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la ta* áestiaaio á la rala, obráÉ 
Mas las üciate Éereates á la m-
tÉei áe las EoeTas niápas, 
Eífsíaiiasía el juera 9 M actual. 
Telegramas por el cable. 
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Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA .1IAUINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y " 
N A C I O N A L E S . 
Madrid 6 de entró. 
CAGONES P A l i A QUBA. 
Ha sdido para Alemania un oficial del 
arma de Artillería i recoger los cañones 
mandados construir á la casa Erupp, con 
destino á la isla de Cuba. 
E N T U S I A S M O 
El Ministro de Hacienda, Sr. Navarro 
Eeverter, después de inaugurar las obras 
déla Aduana de Barcelona, visitó en un 
cuartel la fuerza que con dos baterías de 
artillería se embarcarán mañana para esa 
isla-, arengándola. 
Los soldiidos, llenos de entusiasmo, vi-
torearon á España. 
U N GOBIERNO N A C I O N A L 
E l Lihcrct l publica un artículo pi-
diendo la formación de un gobierno nacio-
nal, formado por todos los partidos, si-
guiendo el «jempb do les partidos cuba-
nos. 
No habiendo ya on Cuba hoy, dice, más 
que un sólo partido, se necesita, mientras 
dure la guerra, un gobierno nacional. 
^ A. ^ m 
El representante de la Espública Ar-
gentina en Madrid, ha obsequiado con un 
banquete á los ministros y á la alta ser-
vidumbre de Palacio. 
No hubo brindis; pero dicho represen-
tante expresó las simpatías que la Repú-
blica Argentina dente por España. 
B A N Q U E T E EN B A K G E L O N A 
• El Ayuntamiento de Barcelor^ ha ob-
sequiado cen un banquete al seíor Minis-
tro de Hacienda. 
El Alcalde y e! Obispo brindai'on por la 
pacificación de Cuba. 
El señor Navarro Reverter, en su con-
testación, que fué muy patriótica, dijo 
que el Gebierno pondrá en practica cuan-
tos medios sean eficaces para conseguir 
la paz, asegurando que el triunfo será 
completo. 
A C T I T U D CORRECTA 
El Gebierno ha recibido noticias de que 
el de Dinamarca ha ordenado se desarme 
el vapor Morsa y se despida á su tripu-
lación, encargando á los cónsules que im-
pidan á los buques daneses que se ocupen 
en empresas filibusteras. 
L A O P I N I O N 
Reina grandísima ansiedad en vista de 
les sucesos de Cuba y aumenta el espíritu 
patriótico. 
TELEGRAMAS LE AYER. 
EXTRANJEROS. 
Ifueta lorfc, enero 5 de 1890. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Ha fallecido el Príncipe Alejandro de 
Prusia. ' 
D E R R U M B E . 
En un derrumbe ocurrido en la mina 
Víctor, en el Colorado, han quedado se-
pultados debajo de los escombros diez mi-
neros, que se cree hayan perecido. 
TELEGRAMAS DE HOY. 
Kueva York tí de enero de 1S95. 
E L C A R D E N A L S A T O L L I . 
Ticen de Baltimore, que la ceremonia de 
3 -i birrete cardenalicio á Monse-
¿—&óQi ha sido espléndida. Fué esta 
celebrada por el cardenal Gibbons y asis-
tieron varios prolados y los personages 
más prominentes dol cuerpo diplomático. 
Con dicho motivo S. S. el Papa, en un 
n̂saje especial, envió su bendición apos-
t .iica á los Estados Unidos. • 
E L EMPRESTITO A M E R I C A N O . 
Dicen do "Washington que el departa-
mento del Tesoro ha publicado una invi-
tación al pueblo para que subscriba el 
empréstito de cinco millones de pesos oro 
per treinta años, al 4 por ciento. 
A J E D R E Z 
Laskor venció á Pillsbury en la última 
partida. Tschigorin dejó de jugar por 
hallarse enfermo. 
L A PRENSA D E V I EN A 
La prensa de la capital de Austria se 
muestra unánime en esperar que los pode-
res hallarán una oportunidad ahora para 
refrenar las ambiciones d? Inglaterra. 
E N A L E M A N I A 
A ciento cuarenta mil libras ascienden 
las cantidades suscriptas en Alemania 
hastr ahora para ayudar á los boers á de-
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titulamos C//&«Zfcnrí >/ ArtiUerUi, in-
dróamos lu conveniencia de tal me-
dida y aconsejamos que se aloptase. 
Ahora, aunque el yolversojbre un 
asunto ya resuelto puede pííie er 
ocioso, conociendo así la diíicultíid 
de que se lleve á efecto en los pre- .iizan como necesarias, siendo el co 
Nocra-3or/r, Enero 4. 
La existencia de azúcares en Nueva-York 
es hoy de 01.066 toneladas contra 21.315 to-
neladas en igual fecha de 1694. 
D E L G E N E R A L E N J E F E . 
Tanto más calurosamente aplau-
dimos la disposic ión contenida en 
el bando del 2 del corriente, cuanto 
que en nuestro artículo editorial del 
mismo día, segunda parte del que 
sentes momentos lo que en el bali-
do aludido se pres^ribfe, como la de-
sidia y tenidad con que por vicio in-
veterado suele precederse entre no-
sotros lo mismo por parte de aque -
llos á quien toca obedecer y acatar 
las disposiciones que por la de 
llamados á ponerlas en ejecución y 
velar por su observancia, creeríamos 
faltar á nuestro deber sino insistié-
ramos en llamar la atención de to-
dos sobre la eficacia de la medida 
adoptada, y la de nuestras autori;! 
des sobre la necesidad de que sin 
tregua, demora ni consideración de 
ningún linaje, se proceda á llevarla 
mmediatamente á efecto. 
No se nos oculta lo perjudicial 
que á muchos ha de parecer la indi-
cada disposición ni lo que realmente 
ha de serlo para todos, pero antes 
están la salud pública, la seguridad 
de vidas y haciendas y laimperiesí-
Sima urgencia de poner fín á una 
situación vergonzosa y humillante, 
que las comodidades y ventajas que 
á los habitantes de esta Isla propor-
cionan la abundancia de caballos y 
el hábito de servirse de ellos no sólo 
como exclusivo medio de locomo-
ción sino también como elemento 
poco menos que indispensable de 
transporte. 
Algunas consideraciones deduci-
das de hechos que nadie aquí ignora, 
y que nadie que siquiera superíicial-
mente conozca la Isla y las costum-
bres de su población rural será osa-
do á negarnos, pondrán de manifies-
to inmensa trascendencia de que lo 
ordenado en el bando á q u e venimos 
aludiendo sea un hecho efectivo y 
no se quede en palabras. 
Que el caballo es para el campe-
sino de Cuba artículo de primera 
necesidad, no puede ponerlo un mo-
mento en duda, ni lo discutirá, re-
j K ' t i i i i O í i , quien haya lesldldo, por 
poco tiempo que sea, fuera del ám-
bito de sus principales ciudades. 
Origínase ese hecho no solamente en 
el bajo precio del terreno, necesaria 
consecuencia de la despoblación de 
la Isla y la facilidad que ello trae 
consigo de mantener caballos y otros 
animales domésticos en número, pu-
diéramos decir, ilimitado con lo que 
la tierra natural y espontáneamente 
produce ((pie no otra alimentación 
suele aquí dárseles) .sino también 
en las considerables distancias-que 
pala atender á todas las exigencias 
de la vida han de recorrerse preci-
samente donde son muy grandes 
las que separan unos de otros las 
lugares habitados (consecuencia tam-
bién de la despoblación de la tierra) 
y—como aquí también sucede— 
absolutamente desconocidas aque-
llas artes (pie permiten á la gente 
pobre y rústica de otros pueblos 
bastarse á sí misnms sin dependa 
del trático. Aquí, en efecto, no 
hila ni se teje, ni se curte, ni siqr 
ra se siembran ni cultivan sino 
muy pocas cosas de las (pie se u t i -
nicreio—ó sea la dodeya que es su 
representante rústico en la Isla— 
quien se encarga de proporción^ 1 
campesino todo lo que necesita n ^ -
diante el dinero que le produce á él 
todo lo que no necesita. 
De aquí que el caballo sea tan 
imprescindible para quien quiera 
que habite en el campó ó poblacio-
nes rurales de Cuba, que sin él le 
sea imposible, ó se lo haga la cos-
tumbre, el pasarse. Para uno de 
nuestros rústicos antes que el vesti-
do, antes que el calzado, antes es-
tamos por decir que el mismo sus-
tento, está la .cabalgadura. Así que 
no habrá de vérse un solo transeún-
te á pié por los caminos y veredas 
de la Isla, pudiendo asegurarse del 
ftfu con quien á nuestro paso nos 
tropecemos, y sin miedo de incurrir 
en error ó en juicio temerario, que ó 
va en busca de su caballo propio ó á 
montarse, no siempre debidamente 
autorizado, en el del vecino. 
Téngase, pues, por rigurosamente 
cierto que cuantos individuos mi l i -
tan en las lilas insurrectas, sin ex-
ceptuar uno solo de ellos, han lle-
vado sendos caballos consigo; que 
el cmocimieiito que tenemos del 
ampesino cubano y de sus co/¿um-
bfes, nos autoriza á afiATO*?) sin 
que nos detenga temor alguno de 
ser desmentidos, que sin amiaa, sin 
calzado y hasta sin ropa podrá ha-
ber insurrectos, pero sin caballo no. 
liste hecho incuestionable y de 
nne hemos ya tratado en anteriores 
artículos, da la clave así do todas 
las marchas y expediciones que han 
llevado á cabo los insurrectos, como 
de todas las especialidades que se 
pretende ver en esta guerra. El asi-
mismo pondrá en evidencia el des-
conocimiento completo de la Isla 
que hace ya tiempo demostraron a-
qindias autoridades superiores de 
ella que para perseguir á los ban-
doleros que infestaban algunas de 
sus comarcas, crearon guardia civi l 
iiífaftc-ría, que deba gfüaa 
C H i n i m o d o penosamente a pié po 
trochas y vericuetos tr^s de bandi 
dos montados en águilas, que no ci 
caballos; lod cuales no dejarían di 
reirse de la simpleza de los autora 
de la disposición. 
No nos cegará la pasión hasta o 
extremo de negar á Máximo Gómei 
cualidades de organizador y de gue 
rrillero, que le reconocieron hasta j& 
fes de nuestro ejército tan acreditadoi 
y de tan indudable patriotismo co 
íno el difunto general don José de lí 
Concha; pero habremos de convenii 
en que la osadía de sus marchas } 
de sus operaciones de guerra quedí 
plenamente explicada por la circnni 
tancia dicha de llevar montada todj 
su gente, sin que para el caso hayi 
necesidad de atribuirle excepciona 
les dotes, que no nos llevará—repe 
ENFERMOS DEL E S T O M A G O 
Cuidado ton las falsificaciones que se vienen Imcieudo del 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
Dispepsia y gastralsria, antas después de las comidas 6 acedías, hinchuztfn y peso a 
vientre con poco qne se coma, digestiones lentas ó penosas que producen sueño, repnguaw 
cia, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas crónicas; toda la Isla sabe y lo 
médicos reconocen qne sólo se curan completamente, radical y para siempre coa o 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando falta esta firma: J. MOJARRIETA sobro cualquier tubo, son'i falsificado. 
Habana, Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarnl, Dr. Johnson; Lobé y Torralbas, j 
todas las boticas de reputación en la Isla dd Cuba. C 1988 a-lD 
CONVENIENTE 7 NECESARIO POR SER DE UTILIDAD PUBLICA 
A D I A N A 
Nuevo y variadísimo surtido en CASIMIRES INGLESES propios para la 
presente estación. 
Nuestros precios á lo moderno, es decir, MUY MODICOS. 
SASTRERIA _ 
M - S t e i n v C 8 92, A8ÜIAR 92. 
S „ , w E d i l l c i o d e L A C A S A D L A N C A . f 
g (' 1960 V 2 D 
PETIT EN " E l CASINO." 
Se encuentran actualmente al frente de las cocinas 
de esta acreditado Restaurant, los célebres maestros 
cocineros MM. Petit, padre é Lijo, circunstancia que 
convida á las personas comm ü f a n t y á todos los bue-
nos gastrónomos para ser boy parroquianos constan-
tes de E l C a s i l l o , que está situado en los bajos del 
Centro Asturiano.—Precios d e c o s t u m b r e . 
C 1995 7 D 
O F T A 
El público en general está de enhorabuena y las 
damas en particular están de plácemes. 
Las espléndidas existencias, los selectos surtidos de 
la antigua y aristocrática tienda de fantasías LA DIANA 
fueron, en su totalidad, á parar por arte de soberano poder á 
JLA F I I J O S O F I A , el establecimiento preferido y 
más popular. 
¡EL MARTES 7! ¡ E l MARTES 7! ¡ E l MARTES 7! 
Se dará principio á la escandalosa realización de 
LA DIANA en el propio local de L A F I L O S O F I A . 
¡Todo por la cuarta parte de su valor! 
Los precios serán fijos con el fin de ganar tiempo. 
Lo dicho tantas veces lo repetimos hoy: L A F I -
L O S O F I A es á la vez de incomparable, invencible. 
¡A L A F I L O S O F I A ! ¡A L A F I L O S O F I A ! 
que allí se liquida LA DIANA y está dicho todo. 
NOTA: Con motivo del Balance, todas las mercancías de la propia 
FILOSOFIA, sufrieron notables 7 extraordinarias rebajas, así que 
actualmente rigen unos precios de desbarajuste tal como jamás se ha visto. 
cta. 28 alt 4-G 
H O Y (> D E E N E R O 
SEGUNDA AUDICION de la opera de gran espectáculo en cua-
troactos y 7 cuadros, del matostro VERDItiulada TEATRO D 
haeieudo de EADAMES el tenor ROURA. Empezará las 8 
C 10 
COMPAÑIA DE OPERA POPULAR. 
La decoraeión del segundo cuadro, del acto primero 
(Templo de Vulcano)-, la del tercer acto {Las riberas del N i -
lo) y del segundo cuadro, del cuarto aeto {Templo de Vulva' 
no y subterráneo); pertenecen al pincel del notable escenó-
grafo D O N M L G U E L A R I A S . 
l í a n empezado los ensayos de la ópera española del 
maestro Bretón, titulada: L A DOLORES. 
8 2 
1 8 9 6 . 
13 L O S P R O P I E T A R I O S D E " L A G R A N S E Ñ O R A 
E n la imposibilidad de felicitar particularmente á la numerosa clientela que tanto los distingue, que es todo el pueblo habanero, del que tan agradecida se encuentra, les saluda por este medio con motivo del nnevn .lím I Í O P ^ 
eeímdoles durante él v en los subsiguientes felicidades sin cuento. ™ UE 16J(>J ^ 
L A G l i A N SEÍÍOKA hará su entrada tnuntal en el nuevo año con una considerable rebaja de precios en todos los artículos, especialmente en los de invierno, para los cuales no fija precio por estar dismiesU á í* l inui .Hrinn i * i 
ellos con un cincuenta por ciento de descuento. ^ ' i Ut»̂ AOu ue todos 
Capas y abrigos para niños, ninas y señoras, á dos pesos. Lanas á 10 C E N T A V O S y á U N R E A L . Franelas anchas y dobles á 10 C E N T A V O S . Lanas doble ancho á DOS H E A L E S . Frazadas y Colchonetas ácomo quiera 
L A G R A N S E Ñ O R A , 
GRANDES A L M A C E N E S D E T E J I D O S . - - O B I S P O 88 Y C O M P O S T E L A 4 0 . - - T E L É F O N © 9 4 » . 
_ — . - ^ ife _ - . . • , C—9 0—2 
DIARÍO D E L A MARÍN A — E n e r o 6 de 1 8 9 6 
limos—por otra paate el apasiona-
miento á disputarle. Operaciones 
como las por él llevadas á efecto ca-
ben holgadamente en inteligencias 
tan estrechas ó adocenadas como 
las de los Maceos, Zayas, Suárcz, 
Lino Pérez, Serafín Sánchez, Eoloff 
y hasta Quintín Banderas, que como 
jefes de guerra los más de ellos y 
algunos en todos conceptos, pueden 
ser tenidos sin escrúpulo por abso-
las incapacidades; porque los caba-
llos y no los hombres son los verda-
deros héroes de esas marchas, con-
tramarchas, zig-zags, quiebros y 
movimientos de flanco que permiten 
á las partidas insurrectas ó pasar 
por entro unas y otras columnas ó, 
caso de topar con alguna de ellas, 
sostener el combate no rmls que el 
tiempo necesario para dar lugar á 
que el grueso de su gente desfile por 
el rumbo que m^jor le cuadre; mo-
vimientos que tanto más impune-
mente pueden verificar, cuanto que 
merced á una disposición eñ las co-
lumnas, que no acertamos á expli-
carnos, carecen éstas, como ya he-
mos repetidamente expuesto, de 
gente de á caballo que se los haga 
imposibles ó desastrosos. 
Si hay algún medio de privar de ca-
ballos á las partidas insurrectas an-
tes de que logren regresar á las pro-
vincias de donde partieron, puede 
dárselas por disueltas; y aun diría-
mos que por exterminadas si se do-
tase á nuestras columnas do la ca-
ballería que tanto necesitxm, ó cuan-
do menos si se montase toda nues-
tra gente de infantería, ya que no 
sea ])ara combatir, para trasladarse 
rápidamente.de un higar á otro. 
Áhora bien, ese medio existe y no 
es otro que el cumplimiento riguro-
so de lo que el bando prescribe. 
Porque ha de tenerse muy en cuen-
ta que los insurrectos que han en-
trado en esta provincia y que sin gé-
nero de duda invadirán si se les an-
toja lado Pinar delRio,no tienen ca-
ballos para mas .allá de un plazo de 
veiute dias como no abandonen los 
que traen y los sustituyan por los 
que en marcha vayan encontrando. 
La falta de granos con que ali-
mentarlos; la necesidad de ocupar 
mucho más reducido terreno que el 
preciso para apacentar tan conside-
rable número de animales, sabido 
el de que uno de estos necesita dis-
X)oner para su sustento; el corto 
tiempo que el movimiento continuo 
de las partidas rebeldes consiente á 
estas para procurarse pastos y forra-
ges; la mudanza que en su misma 
escasa alünéntación han tenido que 
padecer los caballos de los departa-
mentos oriental y central, ten abun-
dantes en yerbas de Guinea y dé 
Paral, al pasqr á estos de occidente 
en c < i ñ u e l a 7 ^ ^ ^ y ~ a z o t e ([{> los 
plantíos de caña; no menos que la 
natural fatiga que ese constante mo-
vimiento y la azarosa vida que lle-
van ha.de ocasionarles, no dejan lu-
gar á duda alguna sobre la exacti-
tud de nuestra aíirmación. 
PATRIOTISMO. 
Ayer, domingo, por la mañana-, 
tuvo lugar en la Lonja de Víveres, 
una reunión particular de los co-
merciantes y almacenistas que com-
ponen su Junta Directivas, aman-
tes todos del país y de la nacionali-
dad, para tratar de protejer los 
intereses públicos, que son los suyos 
propios, amenazados con el incen-
dio y la ruina. 
Presidió el acto D . Antonio Que-
sada, quien expuso, sin exajeracio-
nes, el verdadero estado del país y 
la conveniencia que resultaría de 
dar una prueba más del patriotismo 
en que se inspira el comercio de 
esta capital, iniciando la creación 
de nuevos batallonbs de voluntarios 
y empezando por organizar desde 
luego uno para ponerlo enseguida 
á la disposición del Gobierno. 
Acogido con entusiasmo el pensa^ 
miento, resolvióse llevarlo á cabo 
sin pérdida de tiempo, quedando los 
asistentes á junta en formar la lista 
de los que han de componer el nue-
vo batallón de Voluntarios. 
Siempre se ha distinguido el Co-
mercio por su patriotismo, y el acto 
que acaba de llevar á cabo el de Ví-
veres merece nuestro concurso y 
adhesión incondicionales. 
Como resultado de los acuerdos a-
doptados ayer en la Lonja de Víve-
res, hay alistados ya á estas horas 
más de mil hombres para seryir en 
la fuerza voluntaria que va á crear-
se. 
Puede darse, pues, por constitui-
do ya uno do los batallones, y espe-
ramos poder anunciar muy pronto 
la organización del segundo, á juz-
gar por el entusiasmo que existe 
por •contribuir, cada cual dentro de 
su esfera de acción, á salvar con la 
riqueza del país la honra de la pa-
tria. 
Quítese á los insurrectos la fa-
cultad de remontar su fatigada ca-
ballería, secuestrando en lo absolu-
to y sin perder un instante todos lo-
ballos de las provincias d é l a Ha-
bana, Matanzas y Pinar del liío, sin 
perdonar ni aún á los que parezcan 
estenuados (sabido lo poco que aquí 
tardan esos animales en reponerse) 
y puede darse por terminada de ma-
nera un tanto cómica la expedición 
que tan t rágimente tuvo comienzo 
y desarrollo; porque respondemos de 
que de Máximo Gómez abajo rio hay 
uno sólo de los expedicionarios que 
no consienta antes mil veces en de-
jarse matar que en desandar á pié 
lo que anduvo á caballo, aún dado 
(pie les fuera humanamente posible 
hacerlo sin caer en manos de las co-
lumnas que los persiguen. 
El espionaje y medios de infor-
mación de que disfrutan los rebel-
des y á que tanta importancia (á 
nuestro entender erradamente) se 
atribuye, se acabarán también si se 
pone en vigor lo que el bando dis-
pone, pues no hay labriego de Cuba 
capaz dé andar dos leguas á pié á 
llevar una noticia, aunque sepa que 
de ella pende la salvación de su al-
ma.-
O F I C I A L . 
{Gaceta del 5). 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA.— 
Real orden del minjatro de Ultramar nom-
brando ii D. Gonzalo Polanco y Navarro ofi-
cial primero de la Intervención de la Ad-
mimstración de Hacienda de esta capital. 
—Real orden telegráfica al Gobierno Ge-
neral, autorizando la rebaja de los derechos 
del Arancel al material de los ferrocarriles 
que deba sustituir al destrui3o por los insu-
rrectos, advirtiéndose por la Intendencia 
que á las mstancñis dirigidas al Excmo. Sr. 
General en Jefe, deberán acompañarse re-
laciones detalladas de los materiales que se 
pretendan importar, las que serán presen-
tadas ó remitidíis á esa Intendencia general 
para la instrucción del oportuno expediente 
en el que se hará constar la concesión que 
se otorgare por el Excmo. Sr. General en 
Jefe. 
MOVIMIENTO^ MARITIMO. 
VAPOR "PUERTO RICO." 
Proeedcnte de Baxcelona y escala*, 
entró en puerto ayer, á lastres de la 
tarde, el vapor correo naeional Puerto 
Mico, conduciendo á su bordo noventa 
y cinco pasajeros y carga general, 
Ayer, á los siete y media de la maña-
na, entró en puerto, procedente de To-
rrevieja, el bergant ín español Mar í a 
Oren, con cargamento de sal. 
También hizo sn entrada, procedente 
del mismo puerto, la barca espauplil 
Tula con igual cargamento. 
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UN MTMO RENCOR 
Novela escrita en fmicis por 
J O R Q E O H S T E T . 
(Ksta novela, publicada por la casa de la viuda do 
Cb. Bouret. se halla de venia 
en la "Moderua Poesía" Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
Grandes sollozos sacudieron nervio-
samente á la solterona, que avergonza-
da de su debilidad, se cubrió el rostro 
con las manos y cayó aniquilada en 
butaca. 
l ío se rompen fácilmente los lazos de 
tina afección de veinte anos, cuando se 
tiene un corazón tierno y generoso; 
Herminia fué la prueba. No pudo ver 
llorar tan amalgámente á la mujer que 
la había educado y dejando el brazo de 
IMauricio, corrió á la señori ta Gnichard, 
con los ojos llenos de lágrimas y execla-
mando: 
—¡Tía mía! No llore usted más 
¡Me desgarra usted el corazón! 
—¡Ah! ¡Por lin te encuentro! balbu-
ceó Clcmeiitina, estrecliando á Hermi-
nia hasta ahogarla. ¡Ah! querida niña! 
con la que he sido tan dura y que 
me absuelve sin una vacilación! 
¡Oh! pequeña mía! ¿Cómo obtener 
j a m á s que olvides todo esc d a ñ o ! 
Pero ¡estaba loca! ¿sabf^É^Xo sabía lo 
que hacía! 
lias dos mujeres se abrazaron como 
si se vieran después de haber escapa-
do las dos de un gran peligro. Koussel 
las n i raba con .tire inquieto y murmu-
ró al oido de Mauricio: 
Procedente de Filadclfia y Annapo-
les, entraron en puerto ayer miniana. 
las goletas americana, C. K . ShkuU, é 
inglesa Lenta Piwhip; la primera con 
carbón, y con madera y hierro la se-
gunda. 
VAPOR " J U L I A . " 
Ayer, á la una de la tarde; salió de 
este puerto, con rumbo á Cuba y esca-
las, el vapor correo de las An t i l í a s J u -
lia, conduciendo á su bordo 103 pasaje' 
ros, entre los que se encuentran los se-
ñores capitanea de infantería D . Eduar-
do Chajai, 1). Uno Vallés y D . Jorge 
Soriano; médico D. Agus t ín Macliarro; 
capitán de fragata D. Vicente Galiana; 
.sanitario D. Manuel Rodríguez; maes-
tro de obras militares 1). José María 
del Soto. 
"LA NAVARRE." 
Ayer tarde salió para Veracmz el 
Vapor trances La Navarre, conduciendo 
á s u bordo 29 pasajeros, además de los f 
143 que trajo de t ránsi to . 
Ayer, á las cinco y media de la tar-
de, entró en puerto la barca española 
Progrexo, conduciendo carga general. 
—¡Esto es lo «pie yo temía! Y es ma-
yor el peligro, porque esta mujer pare-
ce sincera. 
—Si es sincera, todo puede arreglar-
se 
—Sí ¡pardiez! por ocho dias! Pe-
ro, ¿después? 
Da señori ta Gnichard, teniendo á 
Herminia como escudo contra el resen-
timiento de los dos hombres, se volvió 
hacia Mauricio y dijo: 
— Y usted, pobre amigo, podrá per-
doharme todo lo que le he hecho sufrir? 
Estaba mal aconsejada Me han 
empujado en el sentido á que me incli-
naba, en lugar de contenerme.. Pero 
me doy cuenta de mi error y ¡quisiera 
á toda costa repararlo! 
—No debo acordarme más de lo que 
usted me ha hecho, querida t ía; es, por 
tanto, inútil hablar de ello. Pero hay 
alguien respecto del cual usted fia co-
metido Taitas serias. . . . A és te uo le 
ha dicho usted nada tadavía 
La señori ta Gnichard lanzó un dolo-
roso suspiro y bajó la cabeza con de-
sesperación. ¿Sentía remordimientos 
por lo que habia intentado contra Pons-
sel, ó solamente disgustos por no ha-
ber vencido? El diablo sólo hubiera 
podido saberlo, porque sólo el diablo 
podía leer en el alma de la solterona. 
Mauricio continuó: 
—Si usted quiere que la semana que 
acaba de pasar se boVre de nuestra Ai-
da, es preciso que emprendamos de 
nuevo la existencia ta l esmo la había-
mos arreglado el dia de mi boda. La 
base de nuestro convenio era el perdón 
franco y sin reservas de los daños recí-
procos y la concordia eu Ja familia. ¿Es-
NOTICIAS 




Enero 5 de 1896. 
(De naestros correspoBsales especiales.) 
POR TELÉGEJLF,0. 
Acabo do llogar á Santa Clara. Unos 
ochenta insurrectos situados en el ingenio 
"Chilena," Aguica, Macagua, á 100 pasos 
de la línea férrea, tirotearon- al tren de 
pasajeros donde yo venía. 
La Guardia civil contestó al fuego, vién-
dose caer algunos enemigos. 
Todo el pasaje se acostó. La escena fué 




Enero 1? de 189G. 
Explosión de una bomba.—Descarrila-
miento de un tren.—Un muerto, he-
ridos y contusos.—Dispersión del ene-
migo.—Auxilios.—Situación del tren. 
Conferencia telegráfica.—Valor y se-
renidad de los soldados.—Interrup-
ción de la vía férrea.—indignación 
pública.—Varias noticias. 
Los habituales lectores del DIARIO DE L A 
MARINA, recordarán que eran cuatro las 
bombas de dinamita estalladas en ferroca-
rril de Puerto-Príncipe á Nuevltas, desde 
que las bordas insurrectas poséen el apara-
to eléctrico manejado—al decir do la versión 
pública—por un hombre de nacionalidad 
francesa y por un negro americano. 
La explosión ocurrida el día 26 del pasa-
do noviembre, ocasionó la muerte de un 
maquinista y la de dos fogoneros. La que 
á continuación reseñaré, hecha en el mismo 
teatro do la anterior catástrofe, ofreció la 
penosa impresión del aspecto tristísimo que 
presntar los mutilados restos de un hombro 
que casi oculto permanece bajo escombros, 
los ayes de los heridos gravemente, las mal-
diciones de los ilesos y por último, el hori-
zonte negro y sombrío conservando eu su 
atmósfera una densísima nube formada por 
los gases que despedían los disphros de 
los fusiles de nuestros valientes soldados, 
los que arrojaba la inutilizada máquina de 
un tren y los que vomitó la tierra en los 
momentos de verificarse la explosión de una 
conjba de dinamita colocada entre dos rails 
de la línea férrea. 
Ante perspectiva tan triste, anoto lo que 
escucho y presencio, trasladándolo á cono-
cimiento de los lectores. 
Desde el primer día en que se ordenó el 
chapeo de la manigua á doscientos metros 
á cada lado de la línea férrea, la empresa 
puso á la disposición del coronel jefe de la 
línea, una máquina que seguida de algunos 
carros sirve para transbordar de un punto 
á otro, con sus herramientas, los obreros 
que so ocupan en la tala del monte. 
Formado así con dicha máquina un tren 
de dioz wagones, dos cerrados y ocho de 
bordes bajos, partió desde la estación de 
Lugareño, á las siete y quince minutos de 
la mañana de ayer, llevando 240 obreros y 
la fuerza protectora, que se componía de 35 
soldados del batallón provisional de Puerto-
JRico, mandados por el teniente D. Marcos 
Lara, que iban ocupando el primer carro 
sin blindaje, acompañados de la plana ma-
mayor, compuesta del teniente coronel don 
Eduardo Eeyter, del capitán ayudante don 
Adolfo Palnisa, del abanderado D. Agustín 
Alvarez y del módico D. Tomás Aizpuru, 
todos del batallón citado. 
Con el fin de evitar en lo posible la colo-
caciód de explosivos sobre la línea, se prac-
tica en las primeras horas de cada madru-
gada un reconocimiento por fuerzas de in-
fantería y ee caballería, antes de pasar 
cualquier tren. Al efecto, salió de lAigarc-
ño un poco antes del tren una sección de 
20 hombres de infantería y cinco caballos, 
mandados por el teniente D. Eduardo Pérez 
Ortiz, siguiendo á esta fuerza la guerrilla 
provisional, cuyo jefe es D. Manuel Díaz, 
diferenciándose en quince mim>tes la hora 
de salida de la guerrilla y la del tren. 
Hacían la marcha estas fuerzas bajo la 
acción de una tan densa niebla que, sepa-
rados los soldados dos metros uno de otro, 
no podían verse. 
En el kilómetro 50 alcanzó el tren á la 
guerrilla, distinguiendo el maquinista unos 
caballos sueltos que no se retiraban de la 
vía á pesar de ios silbidos do la locomotora. 
Moderó la marcha del tren hasta que fueron 
espantados por la vanguardia de la guerri-
lla. Despejada la vía, continuó la marcha 
aumentando progresivamente la velocidad 
de la locomotora. 
En el kilómetro 51 fué alcanzada la de in-
fantería. Próximo el tren al lugar designa-
do para hacer el desmonte, disminuyó su 
velocidad: entre tanto el jefe, oficiales y sol-
dados, que ocupaban el carro contiguo á la 
máquina, se ponían en pió para descender, 
cuando á unos ochenta metros después de 
terminado, el kilómetro 51 se oyó un ruide 
estruendoso proílucUlo -po? la explosión de 
una bomba de dinamita y descargas de tiros 
desde la manigua. 
Indescriptible es la escena que en aquel 
momento se desarrollba en la máquina y en 
el carro. 
Cuarenta hombres formaron un solo cuer-
po, encontrándose algunos en peligro de as-
fixia. Hacinados completamente y mezcla-
dos con las maderas del wagón cuyo piso se 
hundió, fueron envueltos entre la tierra, pie 
dras, traviesas, ruedas j ejes. 
Uno do los dos fogoneros apareció com-
pletamente magullado debajo de las ruedas 
del primer carrt), per haberlo arrojado la 
locomotora al volar esta; el otro se hallaba 
junto á dicho carro habiendo sufrido graví-
simas contusiones en el costado izquierdo; y 
el maquinista fué recogido del suelo con una 
fractura en el muslo izquierdo y otra fractu-
ra conminuta y complicada sobre el tobillo 
del mismo lado. 
Difícilísimo les era á todos desprenderse u-
nos de otros, á pesar de los supremos esfuer-
• zos que hacían, impidiéndolo más el terreno 
en que se encontraban, formando éste un 
hoyo que mide cuatro metros de diámetro 
por dos de profundidad y estando levantada 
la tierra en grandes terrones que se espar-
cían en todas direcciones, llegando hasta la 
manigua que á derecha é izquierda del sK 
tio de la catástrofe separado por una 
distancia de menos de dos metros. 
El teniente coronel, que iba de pié y re-
clinado en la puerta de la izquierda, cayó 
entre las primeras ruedas pero, cubierto por 
sus compañeros \r por los tablones del carro; 
su ayudante el capitán Sr. Palusa que ocu-
paba la puerta de la derecha, fué despedido 
por la explosión y empujado por los que 
querian salij-, cayó dentro de un barril lleno 
de agua, viéndose únicamente parte de la 
cabeza, y de los brazos; el teniente Lara al 
querer desprenderse, dejó entre los cuerpos 
de los demás la bota correspondiente á la 
pierna que le tenían cogida; el médico señor 
Aizpuru fué uno de los que mas peso sufrie-
ron encima de su cuerpo y se temía le fal-
tara la respiración. 
Al final relaciono los nombres de los heri-
dos y contusos. 
Los ya citados capitán ayudante y tenion 
te Lara, que más próximos estaban á las cu-
netas, con algunos soldados tendidos aun 
en el suelo, rompieron un nutrido fuego con 
testando al que les hacía el enemigo, reco-
rriendo la línea sin cesar mientras que el te-
niente coronel con parte de la fuerza, se pre 
paraba en la parte Sur por si eran ataca-
dos por aquel lado. Al frente del resto de 
los soldados se puso el teniente abanderado 
dando órdenes. Cesó el fuego enemigo cuan-
do este vió la llegada de la sección de infan-
tería y guerrilla exploradoras, y uniéndose 
á la primera la que escoltaba el tren, inter-
naron todos en la manigua en persecución 
de los rebeldes, ordenando el teniente coro-
nel que una partida de la guerrilla recouo-
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t á usted resuelta á l i rmar lapaz en 
esas condiciones? 
—Estoy á vuestra discreción, gimió 
la señori ta Gnichard. 
—No; 110 es así como liay que res-
ponder, in terrumpió Mauricio con íir-i 
meza. Usted es libre; na<Ja la impone-
mos; haga usted lo que desee. ¿Quiere 
usted v iv i r en adelante en buena inte-
ligencia con todos nosotros? 
—De todo corazón. 
—¿Comprende usted bien lo que quie-
re decir "todos?" 
-^-Lo comprendo y lo acepto. 
—Entonces abracémonos, t í a mía , y 
que 110 se hable más del asunto. 
A estas palabras, Herminia sal tó de 
alegría, pero fué la única que manifes-
tó satisfacción cordial. H a b í a ya pa-
sado la efusión del primer momento, y 
)a señorita Gnichard y Rousscl tenían 
la frente cargada de nubes. Mauricio 
los miraba con inquietud. Olementina 
pensaba: "¡Yo sufro el yugo; no hay 
<pio decirlo: estoy vencida y él triun-
íá!" Rousfeel decía para sus adentros: 
"Hemos obtenido una nueva victoria 
como la de Pirro: otra como esta y es-
tamos perdidos! ¿Quién se encargarñ 
de atar corto á esta loca cuando haya 
vuelto á sus veleidades belicosas? TÍa-
b rá perpetuado en nuestra vida causas 
de disgustos, y la tranquilidad de es-
tos muchachos no es ta rá segura. Por 
otra parte. ¿Es sincera cuando promete 
mostrarse razonable? jíso representa 
una comedia? ¿No prepara nuevas ba-
terías para aplastarnos? Es preciso 
saberlo y yo" soy er niñeo que puede 
penetrar sus iatenciouea." 
Leventó la frente y ade lan tándose 
hacia Olementina: 
—Has tratado con Mauricio y con 
Herminia: es tá muy bien, dijo grac'')-
samente; pero no estás arreglada con, 
migo. ¿No te parece, mi querida prima-
que tenemos algo que hablar? Es pre-
ciso no ocultar nada en el corazón en 
una situación como la que vamos á 
afrontar. Vaciemos, pues, nuestro sa-
co, para no volver más sobre el asun-
to. 
La señorita Gnichard asint ió con mía 
inclinación de cabeza, pero su cara 
estaba tan sombría que Mauricio y 
Herminia se miraron con ansiedad. De 
esta conversación suprema, ¿saldría 
una nueva guerra ó la paz dennitiva? 
Todo era de temer. La pólvora v el 
fuego puestos en contacto no podían 
produefr más formidable explosión que 
Ilonssel quedándose en prcscucia de 
Clementina^ Sin embargo, á una señal 
de Fostunato, los jóvenes se cogieron 
del brazo y salieron. Por lo menos 
ahora estaban seguros de que nadie 
conseguirían separarlos. 
En el salón, Koussel y Clementina se 
examinaban en silencio. Quien los liu-
biera visto en este momento, dííícil-
mente hubiera pensado que estaban 
bien dispuestos el uno para el otro. 
BooBSél tomó el primero la palabra y 
dijo tranquilamente: 
—Dime, querida prima, ¿es seria tu 
resolución? 
—Si no lo fuera, replicó la señori ta 
Gnichard, ¿que hacía yo aquí? 
—"jEh! ¡Buena es esa! E s t á s aquí 
porque no has tenido otro remedio. Si 
Herminia estuviera todav ía eu ü o u x -
mesnil, ¿nos ofrecería la paz? 
A estas palabras que le recordaban 
la afrenta recientemente sufrida. Cle-
mentina cambió de color, y con voz 
agria dijo: ' 
—Primo, te felicito: llevas bien la 
blusa. 
—:Qué sabes ttí, si no me has visto? 
—Me lo han dicho. 
—¿Quién? ¿Ese. canalla de Bobart? 
—ESO ¡tranquil ízate; no le verás 
más! 
—Después de su mala suerte, no lo 
dudo. Tú eres como Napoleón; en pun-' 
to á lugartenientes no te gustan los que 
no tienen suerte. . . . 
—¡ Ah! ¡Bien me la habéis jugado! 
—¡Regular! 
— Pero ¿dónde habitabais? 
—Cerca de. Aufí'ay, en el castillo de 
Perceville El perro gris también 
era de allí 
—Habéis hecho bien en uo volverle 




—La escuela de la desgracia. Tú eres 
la que me lias formado. 
Se miraron, él desconíiado, ella, ya 
exasperada. 
—Si uo hubiera sido abandonada por 
Herminia, no me tendrías á tu discre-
ción. f 
—Bien lo sé. Debías haberte condu-
cido con Herminia de modo tal que la 
hieiese inrorrnptible. Mira como Mau-
ricio no me ha abandonado 
— i Y i w r qué el uno ha sido fié?, mien-
tras la otra me ha hecho traición? 
ciese las inmediaciones del sitio (' 
tro, mientras que el teniente Grí 
20 caballos seguía el rastro del en-
un camino que esnduce á la fincr. 
Santa Elena, observando diferente 
que indicaban la dispersión de IOF 
enemigos por distintas direccione 
fti exploración más de cinco kiló; 
continuándola por ser ya infinitos 
tros. 
En el reconocimiento, se encont: 
alambro finísimo cubierto de seda 
tierra, que medía 3G metros próxi 
siendo el que sirvió para hacer la e 
veintitantos cartuchos remingthoii 
tes cápsulas vacias, medio queso, 
latas de conaervas, una jicara de 
un letrero que dice: Dios, patria y 
Cuba libre. 
Todos estos objetos se encont 
una plazoleta recién chapeada ) 
unos cion metros del lugar do la ( 
apreciándose el rastro como do 80 
bailes. 
Mientras se hacía la porsecució 
nocimiento, el jefe Sr. Reyter dio 
lo sucedido al Coronel jefe accide 
línea señor Alonso, enviando cua 
dos y un cabo montados con d: 
Lugareño, donde hay telégrafo. 
Tan pronto oomo el comandan l 
tuvo conocimiento del suceso, o: 
de la estación do Minas saliera ir 
na con escolta do 30 soldados, u 
teniente, el teniente coronel señ 
del batallón de Gerona y el oficia 
légrafos D. Francisco Herreros, c» 
rato do campaña, dirigiéndose i 
mente al lugar del siniestro. 
La situación del tren era come 
tender descarrilado casi en la mi 
treinta metros de ésta y tres do 1 
las la máquina inutilizada compl 
foraiando un ángulo agudo tendei 
na con relación á la faja de los r 
rotos y hechos un zis-zas, el pri 
hecho añicos, así como rotas las i 
1 anteras, y el segundo carro c; 
arrojado á la cuneta. Los carros 
permanecieron encarrilados. 
En todos los carnJs se encuentr 
y agujeros de las balas enemig 
éstas de Mausser y Remingthon, < 
do en el piso del segundo algunas 
habían atravesado las tablas. 
Establecido el aparato telegráfi' 
paña en el lugar del suceso, se t 
ron al general Mella todos los det 
sarios, disponiendo aquella autori 
lida de un tren de auxilio de Prí: 
que recogiera el cadáver del fbgo 
heridos y contusos, -los cuales n¡ 
llevados ya á Lugareño, en cuy» 
trasbordaron al tren de auxilio 
iban el activo administrador é in 
la empresa. Kegresaron á Puerto > 
las ocho de la noche. 
Todos los que iban dentro del < 
mero, merecen grandes elogios po-
serenidad y actividad demostra-
momentos de la explosión. Ni ui 
los heridos y contusos,Vasí como ni 
los pocos ilesos pensaron en el pe 
en procurar separarse unos de ( 
responder al fuego del enemigo • 
prendían se Jes venía encima pa-
tearlos, en el caso de que nuestros 
efecto do la conmoción que so de 
mentar en tal momento, no perdú 
lenidad. 
El teniente coronel, que resulta 
no quiso que se le curara hast; 
Lugareño, para atender á la disp 
urgentes medidas durante todo c 
duró el trabajo del chapeo. 
El doctor Aizpuma, tan luego c 
rrió la línea de fuego sin encoui 
dad urgente, acudió á curar al r 
y al fogonero, y después á los co* 
clusó á sí mismo, que aunquo le-, 
con una oentusión en la espalda. 
Aoda la /uevza itibutaron ¿ü citai 
los plácemes mas merecidos. 
El valor de los soldados llegó b 
rer internarse en la manigua tan 
mo 8« vieron libres de la expío 
obedeciendo á las voces de rnand-
fuego debidamente. 
So cree que durará la avería ( 
dos ó tros días, hasta dejarla exp( 
bajan sin cesar unos cien hombre-
habido transbordo. 
Es grande la indignación que b. 
do eu toda la capital la cxplosi 
privado de la vida al fogonero Sr. 
balloro, del que he escuchado exc* 
fepencias al Administrador de la 
Era soltero y mantenía á su m: 
hennanas, que quedan en la nüseri 
quinista 1). Armando Hernández ; 
ñero D. Pío Sauz Sanz se cree qm 
tal es la gravedad de su estado. ' 
Heridos y contusos. 
Teniente Coronel D. Eduard. 
contusiones varias, lado izquierdo 
po y ambas cadei'as. 
Heridos leves: Cabo practicar 
Mir, magullamiento del dedo n 
mano derecha. 
Corneta Juan Domingo, herid; 
en la mano derecha y contusión d 
rocho do la cara. 
Contusos: Sargento Jenaro Y 
contusiones en la pierna derecha > 
quierdo. 
Soldados: José González Cresp 
siones en ambos pies; Kamón Bla 
tusión en los ríñones; Basilio Mai 
sk'tn en el muslo izquierdo, todas . 
F e r n a n d o E s p i n o s a . 
Este cabecilla, hijo de esta capi 
¡ado de pertenecer á las filas i : 
por haber sido herido en ainba: 
sufrido la amputación de la dei 
En la insurrección actual man* 
partida de (500 camagüeyanos que 
denos de Máximo Gómez, guerrea 
Vilhis, en donde ha sido herido. 
—Voy .1 explicártelo. Eso j 
sencillamente, de la diferencii: 
tros caracteres. Yo he pasad* 
amando á Mauricio por él mis 
has amado á rierminia por tí. 
Esa niña no ha sido en t i 
más que un instrumento de ] 
y con ese tacto fino d é l a s mui< 
minia ha acabado por darse ei 
ello. De aquí la pérd ida inm< 
toda con lianza. J a m á s ha dud 
ricio de que yo estuviese proi 
criticarlo todo por verle diel 
680 lia seguido ciegamente mi 
jos. Herminia uo estaba com] 
te segura de que tu obrases ei 
rés, y, en un momento dado, 
que la tratabas como enemiga 
ees ha desertado. Esto es sen 
gico y no podías evitarlo. 
La señorita ( íniehard bajó 1 
sin responder. Koussel contin; 
—A estas horas, después d 
grimas y tus promesas, apost;:. 
esa niña no está muy segura < 
pasea por el j a rd ín con su mar 
blan ¿sabes de qué? de lu situ: 
les produces, y dicen: "¿Cómo 
esto? 
Y si acaba esta noche, ¿volv 
pezar niañana'? Kn la vida, lien 
mesas «le esos imichachos, l i : 
guido ser un estorbo.. . . 
Cogió á la señorita Cluichar 
mano y, con imíoridad, la ac< ' 
ventana. La luna alnmliraba 
zos del ja rd ín y, cogidos del l 
dos jóvenes paseaban á lo lar. 
tilas de p l m f is. re!res,-adas p 
de l.i noche. Iban leiítanieute, « 
cadencioso, ¿raciosos y enea. 
-•*tí " " 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E n e r o 6 de 1 8 9 6 3 
Es tío del titulado teniente Angel Espi-
nosa, muerto en el encuentro habido en Mi-
nas. 
Castellanos. 
Ha muerto el cabecilla Castellano?; que 
en el encuentro con la guerrilla de Gerona 
»rriba indicado, oayó gravemeuie herido. 
Heridos insurgentes. 
Los laborantes de oficio qu« entretienen 
sus ocios en propalar noticias, dejan saber 
estos días, que están llegando heridos insu-
rrectos procedentes de los encuentros qpe 
las partidas tienen con nuestras tropas en 
las Villas. 
Estos heridos son curados eu los bohío», 
oin que se sepa en dónde se hallan. 
Secuestros 
Loe que ahora se dedican á esta industria, 
presentan por pantalla la santa causa de la 
ttbcrUid cubana, y el secuestrador busca sus 
víctimas en niños'de 8.10 y 12 años, engatu-
sándolos con las glorias delatal /<¿>írta<Z, y en-
gañados los sacan de las poblaciones al cam-
po y si bien no los ingresan en las filas insur-
gentes los depositan en ranchos de insurrec-
tos ̂ act^cos dejando transcurrir cuatro ó seis 
días para presentarse un comisiouado, ne-
gro, generalmente, en la casa de la familia 
de la embaucada criatura ofreciendo pre-
sentar al hijo mediante determinada canti-
dad. 
No siempre los padres creen en la inocen-
cia de este hyo, por lo que á veces no acce-
den á la exigencia. 
Como de cuantas noticias que pueden pro-
venir del campo insurrecto, no puedo res-
ponder, tampoco garantizo la que circula, 
de que, en un punto de la costa Sur y nróxi-
ma á Santa Cruz, existen un depósito de 
carne de vaca para salar y uua fábrica en la 
que so hacen materias explosivas. 
La columna de Mira 
El segundo batallón de Tarragona man-
dado por el infatigable teniente coronel don 
Genaro Mira, jefe de la zona de Guaimiu-o, 
ha llegado á San Miguel de Nuevitas des-
pués de haber defendido en varios puqtos 
del camino el convoy que conducían de la 
segunda á la primera plaza. 
Durante el trayecto tuvo fuego con el ene-
migo eu los sitios conocidos por CoúUgón de 
San Joaquín y Salado, en donde una vez 
más demostraron su bravura los soldados de 
Tarragona, jefe y oficiales del mencionado 
batallón. 
Posteriormente y por habitantes de bohíos 
se ha sabido que los insurrectos sufrieron 
bajas de alguna consideración. 
INTERINO. 
go, que ŜTfc. vez epo íe s t á el fuego, 
dando muerte al citado Alcalde y a 
dos individuos rti^s. 
EXODO 
y veinte A las noeve  veinte minutos de la 
noche de ayer llegó á VíRanncva un 
tren de pasajeros, conduciendo varias 
familias, colonos y campesinos de los 
poidados de Sau Felipe, Bejucal, Du-
ran, Melena y Guara, que vienen hu-
yendo por temor 4 las partidas insu-
rroctaii. 
d e c o l o e t . 
Uñero 3 de 1895. 
Insurrectos. 
Desde Claudio, Colón, se han dividido 
hoy, numerosas fuerzas enemigas por la cos-
tanra Ciénaga, llevando nimbo á San Joa-
quín del Pedroso. 
70 hombres. 
Se han presentado en el ingenio Armonía, 
Roque,' Colón, unos 70 hombres armados, 
suponiendo pertenezcan á la avanzada de 
Quintín Banderas. 
Railes levantados. 
Déí paradero do Quintana, se han lleva-
do el aparato telegráfico y levantado dos 
railes de la vía férrea, cortando l»s alam-
bres eléctricos. 
Amenazas. 
El Alcalde del Recreo, Cárdenas, recibió 
aviso de un cabecilla insurrecto, de qne oon 
buen número de fuerzas Á sus órdenes, le 
atacará ó incendiará ci pueblo. 
Tomeguín. 
Las fuerzas que arrancaron el aparato te-
legráfico, del Paradero de Quintana, se han 
dirigido hacia Tomeguín, Colón. 
Línea expedita. 
Son muchas las familias que llegan á 
Jesús del í fonte , por la calzada del 
Kincón, huyeneo de la invasión de los 
insurrectos á los poblados del Gabriel, 
Güira de Melena y Alquízar . 
ARMAMENTOS. 
En el propio tren han llegado nume-
rosos Remington y tercerolas que fiie-
ron ocupados por la columna del ge-
neral Prats, en el Rincón. 
NOTICIA FALSA. 
Carece de fundamento la noticia de 
que la partida de Berroudez, haya a-
saltado un tren en Ceiba del Agua, lle-
vándose dos cajas de Mauser. 
FEKROCAKRLL DEL OESTE. 
Los trenes de viajeros de esta impor-
tante empresa solo Siguen prestando 
servicio hasta el paradero de la Salad, 
desde cuyo punto tan pronto dejan el 
pasaje, regresan á la Es tac ión de 
Cristina. 
Tanto la v ía férrea como la línea te-
legráfica se hallan interrumpidas des-
de el expresado pueblo en lo adelante. 
E l tren general de viajeros que 
salió al medio d ía del sábado de Pinar 
del Río para Cristina está demorado 
en Artemisa. 
Igualmente lo están cinco máquinas 
más con su correspondiente material 
rodante. 
Ayer domingo el tren general de 
la Vuelta Abajo solo llegó á la Salud, 
regresando seguidamente á Cristina. 
E N C E I B A D E L A G U A 
Según nuestros informes, ayer, do-
mingo, á las cinco do la tarde entró en 
el poblado de Ceiba del Agua, una par-
tida insurrecta, sin que se sepa quienes 
nes son los cabecillas que la manda. 
I N C E N D I O . 
En la noche de ayer, domingo, á las 
diez y media se declaró un incendio en 
las casas de guano de D . Mar t ín Ló-
pez, D ' Agustina Miraba! y D . Ense-
bio Mirabul, en Punta Brava de Gua-
tao. Dichas casas estaban situadas 
en la calle de Ibáñez esquina á San 
Isidro; el fuego se cree intencional por 
haber empezado en el alero de exterior 
de la casa del López 
Acudieron al lugar del suceso los 
bomberos del Comercio de dicho po-
blado, quienes trabajaron con entusias-
mo para localizar el fuego, evitando de 
este modo fuera reducido á cenizas tan 
bonito poblado. 
Mercado Monetario. 
Plata del cufio español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12¿ á 12i descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $G.Ü2 y por cantidades 
Los ranes levíiutados, quedan en e^*>-^ $0.04. 
momento arreglados, y empatados losalam 
bres telegráficos que habían cortado los e 
nemigos. 
E l Corresponsal. 
TROVAS. 
Desde qne empezó el actual movi-
miento insurreccional han embarcado 
en Cádiz, con destino á esta isla 73.483 
hombres. 
SOCORROS, 
E l Gobierno General, enterado por 
esta rogional de Matanzas de la aflic-
tiva situación en que se encuentran los 
habitantes de los campos en aquella 
provincia, aglomerándose en las cabe-
ceras de los tórminos municipales, en 
demanda de auxilios, y enterado de la 
petición del Sr. Porset de un crédito 
extraordinario para subvenir á tan 
apremiantes necesidades ha ofrecido 
en telegrama atender en breve á ellas 
en la mejor forma que le sea dable. 
La Empresa ferrocarrilcara de Matan-
zas, se ha brindado á transportar gra-
tis tedos los efectos que se destinen á 
los refugiados en los pueblos de unes-
tros campos, que vayan por conducto 
del Gobierno. 
E l sábado á las tres de la tarde salió 
un tren conduciendo mcreancías, por 
la línea de Matajizas. 
P U E B L O Q U E M A D O 
El sábado al medio d ía entró van 
p i r t ida insurrecta en el poMidodtV 
Gabriel, pegándole fuego á las cas;,» y 
á la V Uaeión del ferrocarril, del Oeste. 
Los vecinos salieron al campo bus-
cando refugio eu las fincas próximas y 
maniguas. 
El jefe d é l a Estación y sus famiba-
res, qne sólo pudieron escapar con la 
ropa que vest ían, llegaron ayer á esta 
ciudad en un tren de pasa jeros. 
Del poblado del Gabriel solo han 
quedado en pie unos tres ó cuatro ca-
sas. 
E N Q U I V I C A N 
La Estación del Ferrocarril fué que-
mada, como igualmente la cantina de 
don Josó M . Fernández, 
CAÑOXEKA. 
Ayer al medio día se hizo á la mar la 
lancha cañonera Alerta. 
E L T R E N D E B A T A B A N Ó , 
que debía llegar anoche á la Estación 
de Villanueva, no lo efectuó por no lia-
ber llegado el vapor de la Costa Sur, á 
hora conveniente. 
Dicho tren quedó en Ba tabanó por 
orden de la Empresa. 
P A R A D E R O S Q U E M A D O S . 
Los de la Empresa de Villanueva en 
los poblados de Guara y Melcmi d d 
Sur han sido destruidos por el mego. 
I N G E N I O S Q U E M A D O S . 
Los nombrados Salvador, La Julia. 
San Affusftn. Mervedita, Sania Teresa, 
Mora y ^íí Rosa, situados todos en la 
zona de Durán , Quiviean y San Feli-
pe, han sido quemados, 
G Ü I R A D E M E L E N A 
Según informes de pasajeros llega-
dos anoche, una partida insurrecta pe 
nctró en el poblado de Güira de Mele-
na robando la iglesia y saqueando va-
rios establecimientos. 
El Alcalde, Sr, Echeziibal, con va-
rios voluntarios hizo frente al enerni-
CRONICA DE POLICIA 
Explosión de una bomba. 
Anoche, minutos después de las 
ocho, se sintió una fuerte detonación 
como de una bomba en las inmediacio-
nes del Parque de Colón, por la parte 
de la calle de Amistad, 
La detonación produjo una gran 
alarma por todo aquel vecindario, dan 
do lugar á carreras y á que muchas 
casas particulares se cerrasen con es-
trépi to las puertas y ventanas. 
La policía, que se hallaba por la 
calzada del Monte, Estación de Villa-
nueva, Mercado de Tacón y Parques 
de la India é Isabel la Católica, corrió 
hacia el lugar en que se sintió la ex-
plosión. 
Cuando nosotros, a t ra ídos también 
por la detonación, nos dirigimos al lu-
gar donde se había sentido ésta, nos 
e-ncontramos con qne un numeroso pú-
blico se agolpaba bajo los portales de 
la fábrica de cigarros La Carona, de 
nuestro amigo y correligionario el se-
ñor D . Segundo Alvarezf y en loque 
hace la esquina de las' calles de Amis-
tad y Estrella. 
Dos señores oficiales de O. P. y los 
inspectores de indicia Sres. Trujillo y 
Cuevas, que,fneron de los primeros en 
personarse en aquel lugar, encontraron 
en el suelo los fragmentos d JÜZI petar-
do, iguales á los explosivos que se ven-
den en los establecimientos chinos. 
La explosión del petardo no causó 
daño alguno, y este parece que fué co-
locadojnnto á una de las columnas de 
dicha fábrica de cigarros. 
En los primeros momentos del suce-
PO no filé posible saberse quién ó quié-
nes fueran los antores de este atentado; 
pero más tarde, por el celador del ba-
r io de Monte, á quien lo comunico el 
vigilante número 31, se supo por ma-
nifestación de dos señores extranjeros, 
que los que colocaron el petardo fue-
ron dos individuos de la raza negra, 
que salieron corriendo al hacer explo-
sión. 
L a policía practica diligencias para 
la captrfra de dichos individuos. 
En el barrio de Atarés. 
Casi s imul táneamente con la alarma 
producida en el barrio de Marte con la 
explosión de una bomba, se produjo 
otra en mayores proporciones en la de 
marcación del barrio de Atarés , que 
ocasionó gran pánico en toda aquella 
demarcación, sino que, á pesar de las 
averiguaciones hechas por la policía y 
el Orden Públ ico en los primeros mo-
mentos, pudiera saberse á punto fijo 
de dónde había partido, aunque algu; 
nos suponían fuera á gran distancia de 
la población. 
Sin embargo, después de innumera-
bles carreras, de confidencias de todas 
clases y de inverosímiles comentarios, 
se pudo saber que donde había ocurri-
do la explosión era en la calle de la 
Pila, esquina á Vigía. 
A l personarse allí los celadores se-
ñores Quintanal y Sabaté pudieron 
observar en el pavimento de la calle 
una hoya como de medio metro de pro-
fundidad y de ancho y desperfectos en 
la pared de la casa número 18 de la ca-
lle de Cristina, como producidas com 
cuerpo contundente. 
l í i los vecinos más cercanos, n i los 
inquilinos de la casa mencionada han 
podido dar razón de cómo ocurriera la 
explosión. 
Muchas personas creyeron en un 
principio que la detonación fuera pro-
ducida por la explosión de alguna ca-
ñería; pero esta versión quedó desvir-
tuada á los pocos momentos, pues por 
dicha casa no pasa ninguna cañería de 
gas ni de agua. 
En el sitio de la explosión fueron en-
trados fragmentos coího de una bomba 
de hierro, todos ellos completamente 
llenos de tierra. 
La policía nada ha logrado averiguar 
de quiénes puedan ser los autores de 
este otro atentado, pues aunque en los 
primeros momentos se dijo que había 
sido detenido uno de los autores, no 
hay nada de cierto. 
Frente al Centro Gallego. 
Poco después de las once de la noche 
del sábado, se produjo ujia pequeña a-
larma en el Centro Gallego, á causa de 
haberse sentid© varios disparos de ar-
ma de fuego frente dicho edificio, por 
la parte de la calle del Prado, y los po-
cos momentos de haber pasado por a-
quel lugar el coche de una de nuestras 
Autoridades Militares. 
A l tener conocimiento de este hecho, 
y con objeto de averiguar lo que había 
de cierto sobre las versiones que circu-
laban con este motivo, nos traslada-
mos sin pérdida de tiempo al lugar indi-
cade, y allí pudimos inquirir que la alar-
ma había sido motivada por los dispa-
ros hechos contra dos mujeres de la ra-
za de «olor por un individuo que se ex* 
contraba en el Parque de Isabel la Ca-
tólica, y el cual fué detenido y llevado 
á la celaduría del barrio de Tacón. 
A l constituimos en esta dependen-
cia, se encontraba allí detenido un jo-
ven blanco, como de 24 años, que al ser 
interrogado por la pobeía (Lijo nom-
brarse don Juan Rasines Martínez, ta-
baquero y vecino de la calle de Neptu-
no, entre la calzada de la Infanta y San 
Francisco, manifestando que había dis-
parado cinco tiros de revólver contra 
dos pardas, porque al requeritias de 
amores, una de ellas le dió una bofe-
tada. 
Las pardas contra quienes d isparó 
Rasines, se nombran María Valdés y 
Antonia Milanés , veeinas de la calle de 
las Animas, 58 y Salud, 150, respecti-
vamente. 
La policía ocupó en el lugar del su-
ceso un revólver Bulldog, con las cin-
co cámaras descargadas, el cual fué re-
conocido por Rasines como de su pro-
piedad. 
E l detenido, como igualmente las par-
das citadas, fueron conducidos al Juz-
gado de Guardia, 
Homicidio 
Ayer tarde, poco después de las tres, 
fué muerto de dos puña ladas en la ca-
lle de San José , entre las de Belascoaín 
y Lucena, un individuo blanco, por 
otro sujeto de su dase que logró fugar-
se en los primeros momentos. 
A l constituirse la policía en el lugar 
del suceso, encontró en la vía pública 
tendido boca abajo á un individuo de 
la raza blanca, vestido de guayabera, 
panta lón blanco y zapatos de pellejeto. 
En la cintura tenía en forma de cin-
tu rón una cuerda enligada. 
Dicho individuo fué identificado por 
sus familiares con el nombre de don 
José Guitian Ponte (a) el Chiquito, na-
tura l de la Coruña, de 36 años, soltero, 
tabaquero, y vecino de la calle de la 
Soledad; número G. 
Reconocido el cadáver por el doctor 
Portuondo, médico de guardia en la 
casa de socorro de la segunda demar-
cación, certificó, que presentaba dos 
heridas de arma blanca como de cuatro 
centímetros de extensión: una de ellas 
sobre el corazón y la otra en la región 
epigástr ica; ambas mortales por nece-
sidad. 
Como autor de este crimen fué dete-
nido don José Menéndez Martínez (a) 
Pavón, natural de Oviedo, soltero, de 
34 años, herrero y vecino de un tren de 
coches situado en la calle de San José, 
entre Belascoaín y Lucena. 
Según los informes de la policía, las 
causas que han motivado la muerte de 
Guitian Ponte, son las siguientes: E l de-
tenido P a v ó n hace como unos tres años 
que tuvo un digusto en los terrenos del 
Club Almendares con un sujeto de ape-
llido Doniinguez, á quien ju ró matar-
Cuando se embriagaba, trataba de bus-
car a DoTninguez, pero este siempre ha. 
cía por alejarse de él. 
E l interfecto, como amigo de Domín-
guez, siempre que lo Veía reunido con 
Pavón trataba de quitarle de su com-
pañia. 
Sin embargo, ayer tarde se encontra-
ron en la calle de San José , esquina á 
Oquendo, el Guitian y Domínguez, con-
vidando este al primero á qué le acom-
pañase á comer á u n a casa de la Ha-
bana; pero Giatian no accedió, pretex 
tando lo mal vestido que se hallaba; 
no obstente. le acompañó por la calfc 
de San Jo6<rcon dirección á Belascoaín. 
A l llegar á este último punto, Domín-
guez entró en el café de la esquina, y 
dejó á Guitian como á unos seis metros 
de la puerta. En estos momentos apa-
reció Pavón, quien se puso á discutir 
con Guitian, yéndole encima á éste con 
un cuchillo, causándole las heridas ya 
expresadas. 
Guitian se defendió de su agresor 
con una piedra, lesionándolo en la ca-
beza. 
La captura de ratón se llevó á cabo 
en su domicilio por los celadores de 
Dragones y Punta, auxiliados de los 
vigilantes ¿limeros 93 y 81. Se le ocupó 
un cuchillo de cabo de madera amari-
lla, envuelto en un pañuelo, reciente-
mente mojado con manchas de sangre. 
El Sr. Macía Vázquez, Juez de Ins-
trucción del Pilar, acompañado del es-
cribano Sr. JSarecra y oficial Rivas, se 
const i tuyó en el lugar del crimen, ha-
ciéndose cargo del agresor y disponien-
do la traslación del cadáver de Guitian 
al Necrocomio. 
En el esclarecimiento de este crimen 
han tomado parto, además de los fun-
cionarios de policía ya expresados, el 
Inspector Cuevas y el celador de San 
Lázaro Sr. Alvarez. 
Fuego intencional. 
E n la noéhe del sábado, se dió la se-
ñal de fuego correspondiente á la agru-
pación 1-1-0, por haberse recibido avi-
so en los Cuarteles de Bomberos, de 
que en la calle del Carmen, esquina á 
Lealtad, se hab ía declarado un incen-
dio. 
A l presentarse el material rodanie 
dB los Bomberos en el lugar designado 
no tuvo necesidad de prestar sus aiixi-
lios, á causa de haber sido' apagado el 
principio de incendio. 
Este se había iniciado en una habi-
tación de madera del solar que allí exis-
te, y del cual es arrendatario don Se-
bast ián Secades. 
Según manifestación de este señor, 
el fuego ha sido intencional, pues en 
los momentos en que se hallaba cobran-
do el alquiler á un inquilino, oyó las 
voces de fuego, y al acudir al sitio de 
donde par t ían , vió que estaban ardien-
do las tablas de la última habitación 
del expresado solar, en que reside don 
Miguel Diaz. 
E l fuego pudo ser apagado á los po-
cos momentos, habiéndose ocupado en 
el lugar por donde empezaron á arder 
las tabias, una mecha impregnada en 
petróleo. 
Por sospechas de que pueda ser el 
autor de este hecho, ha sido detenido 
mi individuo blanco, conocido por i?a-
banito, dependiente que fué del señor 
Diaz hasta que hace poco se vió en la 
precisión de despedirlo de la casa por 
su mal comportamiento. 
E l detenido ingresó en el Vivac en 
clase de incomunicado y á disposición 
del Juagado de Je sús María. 
¡ M i , M r 
C Ti 
LA NOVEDAD 
de la Calzada de Galiano número 81, os saluda y les desea 
un próspero y feliz año de 1896. Desde hoy pone á la venta, el mejor surtido 
de abanicos qüe se fabrican en el mundo, los cuales son esclusivos de esta vuestra 
casa. Dichos abanicos son de forma antigua, en telas de granadina, raso de seda y 
papel con lentejuelas de oro y plata, varillaje de sándalo, iris, ébano, hueso, carey y 
nácar, con incrustaciones de capricho, desde el módico precio de 3Q centavos á un 
centén. T.î m r̂y la atención los abanicos de nácar de esta casa que los damos á un 
luis y un centén. 
Abanicos miniatura, dorados y plateados, á IO centavos. 
En guantes, la mejor colección que se conoce. Participamos al bello se-
xo que los guantes de cabritilla y piel de Suecia, de cordoncitos en lugar de botones, 
los damos á $1-75. Hay negros y de caprichosos colores. También llegaron los es-
elusivos guantes para saraos y la ópera. 
Guantes de cabritilla, para caballeros, á 75 centavos, $1 y $1-50; los hay 
negros, blancos y de todos colores. 
Damas elegantes; en DA NOVEDAD encontrareis todos los artículos fres-
cos y de lo más caprichoso que impone la moda. 
Seguimos vendiendo los paraguas-bastón con funda de piel á $4-24. Bas-
tones Roten, puños de plata, en forma de espada, exclusivos de esta casa, á $8-50. 
También tenemos Roten con puño de plata, con estoque y sin él á $3, $4-24 y 5-30 
Para comodidad de nuestros chontes hemos montado un departamento 
de sedería y artículos de fantasía propios para regalos. 
De precios ni una palat r i; vista hace fó, etc. 
Se componen abanicos, ̂ coabrillas y paraguas. 
U m . m : Gali§ 181, el 1É la m M m LA OPii 
.TeUféao L A N O V E D A D . Maneo t¡ Alonso Habana. 
alt 
1 M L L A Mi 
DESEA FELICES PASCUAS A SUS NUMEROSOS MAIiCffMTES Y AMISTADES 
Y LES A M C I A (t lE EL SIRTIDO DE LWIEM0 
en T e l a s F r a n c e s a s , Ing lesas y Nacionales 
NON P L U S U L T R A 
¡I X F L U S POR $12 ORO! CONFECCION ESMERADISIMA Y CORTE NO MAS ALLA. 
E l que no viste elegante y económico, es porque no'fígita esta casa, antes de encargarse sus tra 
jes en otra. 
La más antigua en su giro, fundada en isr;] y es hoy el número uno, debido a que cumple le 
que ofrece. 
c2130 
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Ahogado 
el litoral de la playa del Vedado, 
frente al crucero de la calzada qne 
conduce íi dicho barrio y la vía ftrréí» 
de los Carros ürbailos, apareció aho-
gado eu la mafiana «leí sábado un iodi-
vidno de la raza blanca, con' la cabeza 
casi dentro del agua. 
Dicho individuo fué recogido por el 
Alcalde de Mar, don Domingo Várela, 
y no pudo ser jídenofleado, por cuya 
*Husa fué remitid© al JNecrocormo á dis-
posición de la Autoridad de Marina. 
En una bodega. 
A las dos de la tarde del sábado úl-
timo, una pareja de Orden Público con-
dujo á la Casa de Socorros de la cuar-
ta demarcación, al nifio Luis Fernán-
dez y Quevedo, de 9 años y vecino de 
la calzada de la Infanta número 32, pa-
ra ser curado de primera intención do 
una herida en el dedo pulgar de lu ma-
no derecha, por la segunda falange, 
causada eon arma blanca, siendo califi-
cada de grave dicha lesión, según cer-
tificación facultativa. 
E l menor Fernández , refiere que ha-
llándose en la bodega de la calle de 
Estévez esquina á Infanta, en unión de 
otros menores, al estar uno de éstos, 
nombrado Marcial Iglesia Armas, pe-
lando una caña, lo había herido casual-
mente con el cuchillo de que hacía 
uso. 
En la celaduría del barrio se presen 
tó espontóneamente el menor Iglesia 
Armas, que ratificó lo expuesto por el 
lesionado. 
Ambos fueron presentados en el Juz-
gado de Inst rucción del Pilar, para lo 
que procediera, habiéndose ocupado 
el arma con que fué herido el Fernán-
dez. 
Otro ahogado. 
En el barrio de Luyanó, en terrenos 
del antiguo Polvorín y en la parte del 
mar, fué encontrado ayer tarde flotan-
do en el agua el cadáver de un indivi-
duo de la ríjza de color. 
Como á las nueve de la noche no se 
había constituido la autoridad de Ma-
rina, á cuya Jurisdic(¿ón corresponde 
el suceso, el celador de Luyanó dió co-
nocimiento de lo ocurrido al Sr. Juez 
de guardia, que le ordenó extrajese el 
cadáver y lo remitiera al Necrocomio; 
orden á que dió cumplimiento dicho 
funcionario. 
ESPECTACULOS 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía Dra-
mática. Beneficio de Baxens. L a Car-
cajada y E l Prólogo de un Drama.—A 
las 8. 
TEATRO DE PATRET. — Compañía 
Barrera-Palou.—Despedida de la Com-
pañía»—Mi* Helyett, en tres actos.—A 
las 8. 
TEATRO DE AXBISU.—Compañía do 
Opera Popular.—Aida, en cuatro ac-
tos.—A las 8. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañías de 
Variedades y Bufos.—Función á la 
una de la tarde.—l'or la neche; LaBctr-
racuta y guarachas.—A las 8. 
Exinosicioi-í IMPERIAL. —Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. , Vis-, 
tas de la insurrección en las Villas. La 
columna del general Oliver. E l Bandes-
trión toea en el salón de espera, de tí á 
1.1, todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toiMu.'irr¿-(7:^', ',día»,-ue 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
Secii t Mré Persoil. 
L A HABANERA 
en su salón ad hoc. 
P A P A S E Ñ O R A S . 
Se Rirvpn los cxmiiBiloa T O C L N I L L O S D E L C I E 
L O , MANTECADOS y C H O C O L A T E S especia, 
les tle lu casa, como también variedad de refrescos j 
el tan tgntdftUt N E C T A R SODA y I C E C K E A M ; 
dc(lican«io-los jaeres de la semana de 8 á 10 de la uo: 
che en obsequiar con una taza del clioeulatu de la 
II A B A N E R A á tedas la« «eñoritaK que «e airvuu 









vendido entero por 
MANUEL G U T I E R R E Z 
a-A.LI-A.3SrO 126. 
C 30 olt . 2^d 2-«a 
E . P. D . 
«L S K Ñ O K DOS 
Francisco B. k Octo j Pita 
Teniente Coronel excedente de Caballe-
ría de Voliuit»»rio« de la Habana 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto sn entierro para 
las nueve de la mañana del mar-
tes 7, los que suscriben, Excino. 
Sr. Gobernador General, Exemo. 
Sr. 'Gt 'nerál Subinspector de Vo-
luntarios, padre, político, hijos, 
licnuanos, hermanos políticos, 
primos y amigos, ruegan Alas 
personas de su amistad se sh 
van acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria, Santuario 
»7 (Regla) al Cementerio geno-
rail de esta Vil la , por lo que le 
vivirán eternamejite agradeci-
dos. 
Regla C de Enero de 189G. 
Maria E . de la Torre de Ocboa—Francisco, 
Agustín, Pedro, Fernando Ochoa j de ía 
Torre—J««é Maria de la Torre y Armente 
ros—Herminio y J«4á« Fernández Ochoa— 
liamóu y Gidiloiiuo Ochoa Panti^a—Jnan 
('»l«t-z:Lí Martiuea—("tuiuiiro Onlllet—«Tosí 
María, Franciaco» P«dro de la Torre y lia*-
aave—Joaquín í"ueri»^ Jacinto Arrojo— 
Manuel Goniálei Fée—Lrto. ('. K. Ali'inan 
M a n u e l J . IlerUello—Santiaro Krvito— 
Ldo. Antonio R, Parra.—Ldo. Pernado Lo-
redo—Dr. Matla» Alemán. 
En la farmacia de Triuiuícda, calle de Ni-¡<--
n. 12, solicitan un dependiente <juc seaim bne.n.pti 
tiro en el despacho de fóruiv.laa r ha de pre»en 
buenos informes de an conducta. US at-U 
" C T N T O N C L U B 
Por acuerdo de la Oirectiw se convoca á losSre^i. 
socios prNjpietarioe y fuiidadore» para la Junta gene-
ral ordinaria que se eelelír^rá el düniii)_'i> 11 iliO cot 
rriente á las dos de la tarde, en el local del Club. 
Haliana o de Enero de 1896.—El Sccrctanu, Miguel 
de Arango. 
ORDEN D E L DIA: 
1? Balance y Memoria. 
2? Discusión de las uiocioncs que se presente» 
C 29 »6-« 
4 D I A R I O D E L A MARINA.—1:11010 r do 1896 
En una \.8 las oolonias peni^onti^-
r * ^ #n¿tú»>cíis bh l^Heoido dcspiiós de 
d.K!e .'.noy de d^i^rtación UÜ porsouaj'í 
(wj cu utios tícanpps gozó de cierta re-
^ ' l i c i ó n en Jos anales judR-iales v ocu-
l 'ó u-: lugar prr'eseHte en la scx'ialad l do'timadur. 
<7.el rsn\o. Llír>»>aba9^ Josué Wi ln^ r ó 
mejoi díeW í̂ hacía Úámar así y fué 
procesado y c». .denudo püjó este nom-
. bie, prolníblei.'íí Fte fftíso El í-uyo v-n--
tbwlcro no laé pbflf^Iú j amás aw/i^uar-
lo. coino taínpoco Mibo medio de ave-
jágoar su uacionalidiwt Hablsiba chicho 
ó seis idiomas con igw.ú corree^ íón y 
])in c;'. i hacfáscpasar tan pronto por sub-
dito alf*n)án cwnO por ciudadano inglés, 
))or natural de Holanda como por ori-
gitiúrió de Dinamarca, y ct-Piído 1? jus-
ticia su empeñaba en saber su país nt>-
taJ resj^bñdfa invariablemente: "Soy 
hijo del Universo: respecto á mi nacio-
nalidad es un detalle sin importancia; 
pero >;i queréis saberla practicad las 
correspondientes diligencias." 
Jot-ué Wilner había sido en su j u -
ventud hombre de arrogante presencia 
y varonil belleza, circunstancias qué le 
permitieron desarrollar en grande es-
cala, sobre todo cerca del bello sexo 
sus admirables cualidades de caballero 
de industria. Poseía, además, una edu-
cación esmeradísima, maneras muy dis-
tinguidas, tacto exquisito, todo lo cual 
hacía presumir que naciera en aristo-
crático hogar y sirvió de poderoso au-
xilio á sus combinaciones. 
En Berlín vivió cerca de dos años 
con gran boato, haciéndose pasar por 
segundón de una de las principales 
jamilias inglesas. Logró franca entra-
da en los mejores salones de la aristo-
cracia prusiana y se aprovechó, natu-
ralmente, de tan excelentes relaciones 
para contraer deudas de cuant ía y lle-
var á cabo fructiferos timos. Por uno 
de estos, más desvergonzados que los 
demás, obtuvo la merecida honra de un 
auto de prisión que no pudo ejecutarse 
á tiempo: el noble hidalgo olió la inter-
vención demasiado directa del juez en 
su modo de vivir , y se sustrajo á esas 
indiscreciones fugándose á la Suiza, 
después á Italia, luego al Austria, paí-
ses en donde desarrolló sucesivamente 
los brillantes recursos de. su talento, de-
Jando en ellos imperecedero recuerdo, y 
de los cuales desaparecía en el momen-
to psicológico, esto es, cuando la poli-
cía se daba cuenta de la verdadera 
esencia y única, misión del noble ex-
trjmjéro. liaras veces se vio un olfato 
tan sutil como el qne distinguía á Wi l -
ner todas las veces que un juez inten-
taba llamarle á su presencia. 
Gracias á ese olíalo se salvó lambién 
en Par í s , después de diez meses de re-
side«4Wi y 120.(KX) francos de timos va-
riados. J a m á s se demostró de una ma-
nera tan elocuente la sublime conííanza 
que el comerció parisién ha depositado 
en todas épocas en los hombres de bue-
na estampa y buena labia, bien vesti-
dos y con apellidos retumbantes. W i l -
ner se había concedido á sí propio un 
título de conde húngaro ó polaco cuya 
fonética debía sonar muy agradable-
mente á los oídos de camiseros, zapa-
teros, sastres, perfumistas, joyeros y 
otros apreeiables indy-striales á quienes 
fué tomando el i>eio"l^Ia manera más 
suave que pueda darse. Con decir q u e á 
un sólo camisero le dejó un pasivo de 
4.(500 francos y á tres maestros de obra 
prima uno.de .'i.700 de calzado y á cuatro 
sastres otro de 11,500 está dicho todo. 
Pero el industrial mássacrilicadofué una 
industr íala , una guapa muchacha, ho 
rizontal de alto rumbo, que después de 
Wilner, precisamente cuando no le fal-
Uíban más que unos diez ó doce días 
v>byí\ cumplir su pena y poder regresar 
á Europa, en donde hubiese continua-
do ejerciendo sas grandes talentos. í í b 
ten ía más que cuarenta y ocho años y 
qu.'zás un nuevo y hermoso porvenir le 
e^per..ba. Descanse en paz el malogra-
JUÁN BUSCÓN. 
neficiode esatiple no produjo los resul-
tados que eran de esperarse, circuns-
tancia que de todas veras lamenta-
mos. 
Esta noche se despide la Compañía 
representando la regocijada opereta 
MissHehjett. Feliz viaje y buena suer-
te en J lé r ida de Yucatán. 
E U EL AMO 1900. 
Habitó se ha discutido sobre si el año 
3^66 será el último deteste siglo ó el 
primero del siglo que viene. 
Camilo Flammarion, en nuestras mis-
mas columnas, ha demostrado que el 
primer día del siglo X X será el 1? de 
enero de 1.901. 
Pero el año 1.900 no se contentará [ 
con ser íin de siglo y tendrá otro parti-
cularidad. 
Según la regla general, como todos 
los años cuya cifra es divisible por 4, 
el 1.900 debiera ser bisiesto. !Nb lo será 
sin embargo. 
Hay que tener en cuenta todas las ra-
zones de la corrección gregoriana, por-
que se rige nuestro almanaque. 
Como el año solar se compone de 3G5 
días, más una fracción cada cuatro 
años—para poner al corriente nuestras 
cuentas con el tiempo—se suman esas 
cuatro fracciones, que forman próxima-
mente un día, y se añade este día al 
mes de febrero, formándose así los años 
bisiestos. 
Todos los años que terminan en cien-
to—y que terminan un siglo—siendo 
100 divisible por 4, debieran ser bisies-
tos. 
Pero como esa fracción anual le fal-
tan unos minutos, unos segundos y al-
gunas fracciones de segundo para ser 
exactamente la cuarta parte de un día, 
ca<la cien años rectifícase el error co-
metido per exceso en los veinticinco 
años bisiestos del siglo, y el año cuya 
cifra termina por dos ceros no es bi-
siesto, y febrero se queda en 28 días en 
el final de cada centuria. 
Por eso 1.900 será un año no bisies-
to. 
La cuenta del tiempo no resulta tam-
poco exacta de este modo para los as-
tronómos, y cada cuatro siglos hay que 
hacer bisiesto el año divisible por 400. 
De modo que, si no ló será el 1.900, lo 
será seguramente el año 2.000. 
Tampoco así se consigne la exactitud 
absoluta; y cuando hayamos llegado 
(que tal vez no llegaremos) al 10.01)0 de 
nuestra era, habrá que hacer otra rec-
tificación, porque entonces los pequeñí-
simos errores acumulados darán casi el 
Valor de un día 24 horas. 
De aquí á. entonces ¡Dios sólo sabe si 
hab rá almanaque gregoriano ni 
siquiera sida tierra será un punto del 
espacio! 
La Compañía de Opera Popular repite 
hoy, lunes, la obra de gran espectáculo 
de Verdi, titulada Aida, por los princi-




público habanero no hubiera 
perderJa chaveta, reducida por los ojos 
lánguidos y los rubios bigotes del con 
de, perdió sus joyas y sus economías: 
(irnos doscientos mil íraucos! Toui est 
perdu, méme í1 homieur dicen que excla-
mó la bella afligida, modilicando á te-
nor de las circunstancias el dicho fa-
moso del rey Francisco I . 
. Después de tan gloriosas campañas 
Í)or el Continente, creyó nuestro héroe legado el caso de atravesar el Estre-
cho y de plantar su pabellón en la Cité. 
Allí se excedió á sí mismo: hizo prodi-
gios; llegó á esas alturas reservadas á 
los grandes artistas, tras largos años 
de estudio, exjeriencia y liligranas. 
Las estafas realizadas, verdaderas obras 
maestras en su género, necesitarían pa-
ra su detenido análisis un voluminoso 
tomo. La mejor de todas consistió en 
hacerse pasar á los ojos de una anciana 
señora escocesa prodigiosamente no-
ble, prodigiosamwite rica y prodigiosa-
mente cándidii, por el único here-
dero directo de los ¡Stuart, como el úni-
co legítimo dueño—desposeído—de la 
corona de Inglaterra, quien ocultando 
su verdadera personalidad bajo un tí-
tulo de príncipe ruso, había ido á Lon-
dres, arriesgándola libertad, quizás la 
vida, para organizar una vasta conspi-
ración en contra de la casa usurpadora 
y en pró de la raza legítima. • 
La inoccnttí sevora cayó en Ja tram-
pa y so consideró dichosísima con po-
der contribuir por su x^wte á la restau-
raeión de los Stuarts, sufragando los 
gastos que exigía la manutención del 
pretendiente y d^ndo el dinero necesa-
rio para que éste pudiese representar, 
aunque guardando el incógnito, un pa-
pel decoroso en la alta sociedad ingle-
sa.. La buena mujer gastaba todas sus 
rentas y empleaba todas sus economías 
en beneílciQ del que más tarde se llama-
ría indefectiblemente Carlos I I I ; creía 
flrmemente en los progresos de la cons-
piración tramada; veía acercarse el 
momento del triunfo, la jornada glorio-
sa, testigo de uno de los mayores acon-
tecimientos políticos do este siglo, y no 
dudaba la candida señora de que llega-
do el caso había de ver recompensada 
su fidelidad y pagados sus servicios con 
altísimos honores. 
Que Josué Wilner explotó en grande 
esta situación no hay necesidad de ase-
gnrarío. Desgraciadamente para él qui-
so explotar al mismo tiempo otros Ilío-
nes que si en un principio redituaron 
pingües dividendos, fuéronle más tarde 
fatales. Abusó tanto y tanto el pseudo 
descendiente de los Stuarts de sus fe-
licísimas disposiciones para el timo, que 
un día fué cogido con j £ s manos en la 
iii;isa: y s in tiempo .WM. huir paso de 
la libertad al cautiven^/. No sé lo que 
pensó de tal solución su adicta parti-
daria: quizás imaginó que todo era e-
fecto de esa desgracia que desde dos-
cientos a n.-s persigue á la noble familia 
de sus reyes. De todas maneras su ex-
celso protegido fué condenado á la de-
portación y no como conspirador polí-
tico, sino como estafador. 
Y en el d^títierro ha g i r a d o Josué 
Si el 
dado ya tantas pruebas de su amor al 
espectáculo lírico, habría bastado paral 
demostrarlo la representación de Aída 
el sáb:vdo último, en el teatro del señor 
A/cue. Ni lo desapacible del tiempo, 
ni el malestar que sentimos, ni los no 
liciones que corrían, n i ñ a d a , fué bas-
tante á que desistiera de su propósito 
la numerosa concurrencia que acudió á 
saborear las bellezas del gran spártitOj 
y que en un instante lleno lunetas, 
palcos, altas localidades y corredo-
res. 
En cuanto á la ejecución de los d o s 
primeros actos, á juzgar por los aplau-
sos que se tributaron á la Sra. Cay, 
Srta. Massoni y los Sres. Koura, Veri-
tura, Gil Rey y Olivera, fueron del 
gusto del público. 
Ahora bien: prescindiendo del atrac-
tivo de la obra, lo que más me a r ras t ró 
esa noche á Albisu fué la presentación 
del Sr. l loura, al cual sólo había oído 
en su áehtU el primer acto del Trova-
dor. 
Y aunque el sábado no asistí más 
que á los dos primeros de Aida, su-
mándolos todos, creo poder decir que el 
tenor señor Koura tiene notas agudas 
de un timbre puro y delicioso, con las 
cuales da gran realce á su canto. En 
cambio, en el registro central la voz 
parece algo velada, salvo que esté re-
sentida del brusco cambio de temperar 
tura que se ha sentido en estos días. 
De todos modos, el señor Koura agra-
da rá mientras conserve aquellas notas* 
que he señalado más arriba, con toda 
su límpida y grata sonoridad, por ser 
precisamente esas las que más gustan 
al público, y las que más convienen á 
las empresas—un sí bemol, un sí natu-
ral ó un do de pecho dados á tiempo, 
valen más para las masas populares, 
que todas las maravillas del hePcanto. 
Como cantante y como actor creo 
que una severa y razonada crít ica ten-
dr ía alguuí^s observaciones que hacer 
al señor Koura. 
Eu fin, se me ha dicho que en el ter-
cero y cuarto acto, los artistas, y muy 
principalmente la señora Gay, estuvie-
ron admirables. Yo tengo la desgracia 
de asistir casi siempre á los menos bue-
nos. 
Ayer tarde, en el mismo coliseo, se 
ha cantado la Lucía en vez de la L u -
cmfla,qiieera laobra anunciada, por in-
disposición de la señorita Massoni.Des-
de la primera nota hasta la áltima, to-
do fué motivo de celebraciones. 
SERAFÍN KAMÍREZ. 
Cecilia Delgado alcanzó un triunfo 
él sábado y domingo en E l Molinero de 
Stíbiao, junto con el tenor serio Barrera 
y el tenor cómico Obregón. 
A causa del estado de guerra, el be-
11111 i • • l ^ W M M H M W » 
Anoche en Tacón tuvimos el gusto 
de aplaudir de nuevo al primer actor 
Sr. Buxeñs, en la novela en acción. É l 
Camino de Presidio. 3£q obstante las 
inverosimilitudes y lo cansado de la 
| obra, ese artisia reveló sus no comunes 
facultades en los últimos actos, bien 
secundado por la Sra. Maza y el señor 
Kíos. 
Según el programa que tenemos á la 
vista, hoy se ofrecen en'el Gran Teatro 
el drama L a Carcajada y E l Próloyo de 
un Brama, á beneficio del Sr. Buxens, 
quien ha puesto su función de gracia 
ba jó los auspicios de la colonia cata-
lana. 
Por último, Irijoa anuncia para hoy 
dos funciones. Por la tarde: bufos, 
guarachas y caballitos. 1*01- la noche: 
La Baracuta y cantos populares. 
La hermosa tiple señorita Fernanda Rus-
quella ha sido contratada por la Compañía 
Barrera-Palón para dar algunas funciones 
en Mérida de Yucatán. Luego la mencio-
nada artista pasará á la capital de Méjico á 
cumplir los compromisos que tiene contraí-
dos con la Empresa Alcaraz y Comp. 
Cerca do dos meses ha permanecido entro 
nosotros esa artista, que fué mimada del pú-
blico y eu esc tiempo no nos ha sido dable 
aplaudir de nuevo sus facultados para la 
zarzuela. Fernanda nos abandona sin ha-
bernos dado siquiera una dedadita de miel. 
Sin embargo, le deseamos toda suerte de 
prosperidades en el país do Moctezuma. 
El reparto de la comedia del Sr. Galdós, 
Volaíitad, quo se podrá on escena eu el toa-
tro Español, es el siguiente: 
Isidora, señorita Guerrero; doña Trini-
dad, señora Domínguez; Trinita, señora 
Blanco; Alejandro, Sr. Díaz de Mendoza; 
D. Isidro, Sr. Donato Jiménez; D. Santos, 
Sr. Carsi; Serafinito, señorita Valdivia; 
Luengo, Sr. Cirera; D. Nicomedes, señor 
Díaz. 
La obra que seguirá á la del Sr. Cano, 
próxima á estrenarse en la Comedia,' se t i -
tula E l Espadachín, y es original del señor 
Novo y Colsou. 
En el teatro Romea han comeuzadu los 
ensayos del viaje bufo-lírico, on dos actos y 
seis cuadros, titulado E l Príncipe'Hüfeikro, 
zarzuela de reputadísimos autores, que por 
deferencia á la empresa del referido coliseo 
se han prestado gustosos á estrenar en el. 
El día 2 do diciembre último apareoió por 
primera vez en Nueva-York, la señora Cal-
vé, en la ópera de Massenet, La Navarraise. 
Al ponerse on escena esta producción en 
Londres, se prodigaron los mayores elogios, 
no sólo á la artista, sino también ¡l la obra, 
de modo que se esperaba con curiosidad 
oir esa nueva partitura. 
La señora Calvé cantó con energía, au-
mentando con su poderosa acción dramáti-
ca la intensidad de su papel, que so resiente 
de ser algo corto y estar envuelto'en una 
acción demasiado rápida. 
En el teatro Martín se ha estrenado un 
juguete cómico, letra de Navarro Gonzalvo, 
música de San José, titulado ¡1.895 vaya 
itéfód con Dios, amigo! 
Hubo muchos aplausos en la representa-
ción para el autor del libreto, que está bien 
compuesto, aunque carece de novedad. 
La música es ligera. 
La función dió principio sin novedad apa-
rente. Unos maestros de escuela cantaron 
un coro para decir que estaban hambrientos, 
cosa nunca vista en el teatro, y la policía 
agitóse airada y redobló sus precauciones. 
Después presentóse en escena la Arual ven-
diendo agua de Lozoya en estado sólido y 
el público la hizo repetir unas coplas alusi-
vas al Ayuntamiento; más tarde hizo su 
aparición Loreto Prado, que imitó maravi-
llosamente á Sarah Bernhardt y fué objeto 
de una legítima ovación. 
La obra fué tomando carácter de peligro-
sísima actualidad. Un alguacil y un porte-
ro del Municipio entablan un diálogo para 
decir quo "esto está carcomido " El 
público se extremeció degusto Vino 
después una sesión del Ayuntamiento 
Nuevas emociones en el público La po-
licía, siempre vigilante, comenzó á acriciar 
las culatas de los revólvers 
Y la función termiuó sin quo haya habido 
que lamentar desgracias personales, gracias 
á la divina Providencia y á la dirección de 
Navarro Gonzalvo. 
La Chalequera es el título de un juguete 
cómico, en mi acto y en prosa, estrenado en 
el teatro Variedades (Madrid) con muy buen 
éxito. 
Los autores de la obra, "Sres. Larrabiera 
y Valverdo (hijo), fueron llamados varias 
veces al palco escénico, así como los intér-
pretes de la obra. 
G A C E T I L L A . 
EL LIBRO DE LOS SUEÑOS.—La in-
terpretación de los sueños dió, en la 
ant igüedad, alto renombre á muchos 
personajes de la historia, que quizá só-
lo por e s t á causa íiguran en ella: en los 
libros profano*, y en los libros sagra-
dos de aquellos remotos tiem|Mjs se 
leen curiosísimos sueños que han mere-
cido los honores do pasar á la posteri-
dad como obras de arte perfectas. 
Créese aún, por al gimas personas, 
que todo sueño significa algo relacio-
nado con lo por venir, siendo cierto y 
evidentísimo que sólo se refiere á 
múltiples y variadas sensaciones del 
pasado. La imaginación de los poetas 
ha hallado en •[ cada sueño un motivo 
para dar á conocer ú los soñadores 16 
que ha de resultarles á ellos mismos ó 
a sus allegados. 
Nada más cierto que los sueños no 
significan nada; cuando más demues-
tran el estado de nuestro sistema ner-
vioso, ó las condiciones higiénicas de 
nuestra persona, ó las de la habi tac ión 
en que nos hemos dormido. 
Esto no obstante, para solaz de nues-
tros lectores diremos lo que deducen 
los ilusos de sus sueños. Soñar cdn 
insectos, dicen que significa desgracia 
en la familia; soñar con animales fero-
ces que nos despedazan ó amedrentan, 
quieren que signifique enfermedad pró-
xima; con persecusiones, guerra y ma-
tanza, se interpreta como cercana ale-
gría, boda inminente, etc. 
Soñar con viajes á lejanas regiones, 
se toma como signo cierto de adquisi-
ción de riquezas positivas. Con baile 
ó banquete, con músicas y paseos ale-
gres, se traduce como señal segura 
de salud perfecta, de bienestar com-
pleto. 
LA "ILUSTIIACIÓN ARTÍSTICA''.—El 
último número recibido en la Habana 
de ese bonito; periódico ilustrado, nos 
lo remitió el viernes su Agente D. Luis 
Art iaga, Neptuno 8. 
Además de graciosas caricaturas en 
la cubierta, trae dicho número los si-
guientes preciosos grabados: 
Vaquero, dibujo original deBaldome-
ro Galofre.—Eduardo Zamacois.—Ju-
ramento de venganza, dibujo de R. 
Catón Voodville.—Exposición regional 
de Filipinas, seis grabados tomados de 
fotografías. — Sevilla. Parroquia de 
Santa Catalina, dibujo original de Ma-
nuel García Rodríguez.—La abomula 
del 7, dibujo de Méndez Br ingas .—Lá-
pida, conmemorativa del restableci-
miento del obispado de Solsonay—De-
sengaño, cuadro de Pedro Saenz.— 
Nueva Casa consistorial inaugurada 
en Morlay. — La . pequeña ambiciosa, 
grupo en yeso de José Alcoverro. 
En el mismo centro, de publicaciones 
se admiten abonados á E l Salón d é l a 
Moda, revista que viene acompañada 
por figurines en colores, hojas de pa-
trones y de marcas para bordados, y 
una multi tud de múdelos en que se co-
pian los trajes, sombreros, peinados de 
últ ima novedad en Par í s . 
E L ESPADA DE-LOS SOBERBIOS "ME-
TE—y—SACA."—Leemos en E l Impar-
cial de Madrid, de fecha reciente: 
"Buen viaje. Dentro de pocos días 
saldrá para Méjico á dar unas corri-
das de toros el diestro Mazzantini con 
su cuadrilla. 
En ésta van los hermanos picadores 
Pepo el Largo y el Chano, que tantos 
aplausos han rerogido en Madrid y pro-
vincias." 
Ma/zantini en la Sabana, desaso 
para Méjico, puede que se anime á 
ofrecer entre nosotros algunas corri-
das, máxime cuando "el políglota'" don 
Luis llevó á la Corte recuerdos muy 
dulces de su estancia en esta ciudad. 
CANTARES.— 
0 
¿Dices que yo no te quiero? 
Y un día que no te TÍ. 
Por poquito si me muero. 
No quiero amor que se venda; 
Quiero un ¡imor. que no compro 
Todo el oro de la tierra. 
Bi'vtame en la boca 
Fcro inuj despacio; 
Que quiero q i -liarme con todas las mieles 
Qne tienen tus labios. 
Huyo de su Tista 
Desde que me engaña; 
Par que si me mira con aquellos ojos 
. Voy á perdonarla.. 
Las cosas del mundo 
Yo no las entiendo; 
La mitad de la gente llorando 
Y la otra, riendo. 
Joaquín Alcaide de Zafra. 
N L A N O C H E D E L DIA P R I M E K O D E L 
actual, desdo los Cuatro Caminos á la Plaza del 
Vapor, don Manuel Alrarez echó de menos su cédula 
personal con otros papeles sin importancia, lo que 
hace constar para los efectos consiguientes, euplioun-
do á la persona que lu baya encontrado se sirra entre-
garla en la calle de Teniente Rey n. 76. 
92 2d-5 2a-6 
p i p i l O N í i ] CREOSOTADA 
C ó r a l a t i s i s , los c a t a r r o s , l a b r o n q u i t i s , y d e m á s enfermedad-
des d o n d e e s t á ind icado . 
el Aceite de Bacalao y Creosota Vegetal. 
Cura el raquitismo, las escrófulas, la debilidad general y demás enfer-
medades donde está indicado el A C E I T E DE BACALAO. Castells y Cp. 
Empedrado 24, 26 y 28, Habana. 13 alt 4-3 
VINO CORDIAL DE C E E B R I M COMPUESTO 
preparado por ULEICI , químico. 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO el I I K C O N S T I T U T E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R má* Miérírico del cuerpo humano y | 
|«Iel sistema nervioso.—Este VINO es un verdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efeotol 
Jfortificaute es inmediato. 
¡ /_1TTT> A la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N NERVIOSA, producida por ingomnio. excesos de trabajos intelcctnales y sufrimientos morales. 
IVyAJ X\XJL la SOÑOLENCIA, deseos ecnstantes de dormir, pereza y sueño iiiToluntarió. DesTanecimicnto. fatiga nsica y moral. 
S ^ I ^ J J T ^ ^ ^ la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques da nenrios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del' 
l / " ^ T T " D A la debilidad ceneral. extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flogedad en las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito po 
av^CJjTvXA. atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
' j / ' 1 T T T ) A la espermatorrea, pénlidus sciiiinales y de la sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudio» y 
• KJ X\JCJL negocios. Vahídos desmayos. 
j^l'^J'J^^^ la debilidad sexual c impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la medula espinal y convalecencias descui 
1 E l uso do esto remedio regenera la sangre, de ahí la nípida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para senlij alivio y alentar al paciente 
IcoBtinuar Aando el VINO C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
rrec lo : í)0 centatos oí busco. So vendo por S a r n í , Lobé. Johnson. Rorira y Uolica San ( ¡irlos. San Kigoel n. 108, HABANA. 
Cta. 1 • alt-. ' •• . • - 12-2 
A 50 CTS. E L CIENTO, 
en E L R A M I L L E T E . 
Neptuno 70. Teléf. 1454. 
c rtbi D 1 
SE ALQUILAN 
dos soberbias habituciones altaí y dos bajas con ó sin 
asistencia. Campanario n.-90. 
98 d4-5 al-6 
AI X I L I O D E C O M E R C I A N T E S 
É I N D U S T R I A L E S . 
S K C K E T A I i l A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente interino, T eu cum-
plimiento i lo prerenMlo en el artículo 23 del Regla-
menlo, se coikvoca á los señores socios para la 
J anta gener.d ordinaria que hade celebrarse á las 
doce del día 12 del corrienjo mes en la Cámara de 
Comercio de etita ciudad. En dicho acto dará cuenta 
la Directiva con la Memoria délos trabajos realizados 
en el año próximo pasado; se elegirán los señores so-
cios que han de sustituir á los señores Vocales que 
cesan en sus cargos y se nombrará la Comisión do 
(i iov.i; debiendo hacer presente que con jrrbglo al 
articulo 21) del Reglamento los acuerdos que se tomen 
serán válidos, cualesquiera que sea el número de con-
currentes. 
l l ibana l de enero do 1896.—El Secretario, Alej. 
Aminori. 87 7d-l la-6 
i m . S E G U N D O B E L L V E K . 
CONSULADO 62Í T E L E F O N O 1,032. 
CONSULTAS D E 1 A 3. 
1 13d-l ]3al 
CASA-QUINTA 
Se alquila la hermosa casa-Quinta, Cerro 710. es-
quina á Tulipán, acabada de recorrer y pintar. E n la 
misma informarán 
USa1) 8a-31 8d-31 
R e y e s M a g o s 
POR LA GEACIA DE DIOS 
Y PLACER DE LOS NIÑOS 
han hecho un gran acopio de Muñecas. Caballos. Co-
cinas, Animales, Sables, Escopetas, Tambores y toda 
clase de L O T E S de J U G U E T E S para regalar á los 
niños que son buenos. 
Papas, Mamas, Tios y Padrinos 
¡ ¡ Y A L O S A B E I S ! ! 
Lo mismo los Reyes que sus subditos compran los 
Juguetes en 
D E T O D O 
"UN P O C O . 
Tráhdjadúres del nuif. 
Probaron ya sus alientos 
los míseros pescadores, 
luchando en nmelios momentoa 
con los terribles furores 
de la.s olas y los vientos. 
Y al cabo de lajornada, 
cuando la red arrastrada 
se resisto con exceso, 
abatida i>or el peso 
de la pesca plateada, 
liaJlan; tras el largo afán 
de peligrosas empresas, 
que arrancando al mar es tán 
el lujo para otras mesas, 
cuando en la suya no hay pan. 
E. Bmt i l lo . 
E l mucho quererse nunca fué querer-
sebien. 
S. Rafael n. 000,esquiini á Industria 
Cta. 1G 2a-1 2d--l 
DE 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enferraedívdes del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES,. ERÜPT0S, 
ÁCIDOS1 etci 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha couctirrido. 
D E V E N T A EN T O D A S LAS HOTICAS. 
C 15 ult_ t T m-3 E 
JJf I c u í f u a j e de los ( /uautes . 
Los guantes vienen ; i hacer la com-
petencia á las flores en ese idioma mis-
terioso, patrimonio de los amantes. 
Sí: Se dice dejando caer uno de los 
guantes. 
Si se les arrolla en la mano derecha, 
quiere decir: No. 
Para ser seguida se golpea con uno 
de los guantes el hombro izquierdo. 
Ño le quiero á usted ni pizca. Se d i -
ce golpeando la barba-. 
¡Lo odio á usted!, con exclamación y 
todo, se indica volviendo los guantes 
del revés. 
¡Os amo! Esta agradable confesión 
se hace dejando caer los dos guantes. 
E l .enfado se testifica golpeando con 
los guantes el dorso de la mano. 
Para decirle á uno: No vuelva usted 
más por aquí, el medio m á s sencillo se-
r ía tirarle los guantes á la cabeza des-
pués de meter en ellos alguna cosa pe-
sadla. 
Y de seguro, con tal ¡mlnvcla. el im-
portuno no vuelve á pasar n i por el bar-
rrio de la bella desdeñosa. 
L o s t ú . 
' E l t ú más dulce que puede pronun-
ciarse es.. tu-rrón. 
A su vez el tú más frío y triste á u n 
tiempo es. . tú mulo. 
E l más sospechoso el . .tu-no. 
E l más llorido el . .tu-lip:ín. 
E l más abundante e l . . tu-t iplén. 
El más redondo el. .tu-bo. 
E l tú más despegado, el menos cari-
ñoso, es el . .tu-fo, siempre repele. 
E l que más alto figura en el orden 
humano es el tu-pé. 
El m;1s simple, .tu-rulatq. 
E l más ruidoso, .tu-multo. 
E l ménos claroi . tii-pidp. 
E l más stiave y inusical. .Tn-la. 
E l más antipát ico, .tu-desco. 
E l más militar es el . .Tu-rcna. 
El más severo,ordinar¡amente, es e l . , 
tu-tor. 
E l más entretenido el.-tu-te. 
Por último; el más antiguo tú quo se 
ha prnnuiiriado fué el Tu-bal, hijo de 
Jafet y nieto de Noé. 
T E L L A T A M B I É X T 
Es decir, que todos tosemos—y para la tos 
la mejor medicina son las 
J 
DEL DR. GONZALEZ.-
So loman por la mañana, entonces facili-
tan la espectoración; se toman al medio día, 
entonces uíoderau los accesos de tos: se to-
man por la noche, entonces couciliau el sue-
ño. 
La Codeina que entra en su composición 
es el calmante más inolensivo; la Brea y el 
Tolú, los balsámicos más eficaces para nio-
difícar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros do la garganta 
DEL DR. GONZALEZ. 
Tara la tos 
i , w 
DEL Dli. COXZALF.Z. 
Para la ronquera 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
PASTÍM1 BREA 
CODKOT-A IT TOÜLXT 
DEL DR. GONZALEZ, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas quo 
la.s Pastillas pectorales que vienen del Ex-
tranjero. Están encerradas en un precioso 
estuche de hoja de lata—quo luego sirve 
para guardar centenes. El precio do caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vende el Doctor Gonzsllez 
on la 
BOTICA DE " M JOSÉ" 
C A L I J E D E L A H A B A N A N . 112 
e s q u i n a íí L a n i p a r i l l a . - - H a b a n a , 
C—2120 Dbre2Ü 
C o n o r} tnienfos tí t í Ies. 
VAHA VOLVER EL VINO PICADO Á SU 
ESTADO NATURAL. 
Según M. Millón, después de haber 
probado sus eficaces resultados en el 
Mediodía de Francia} rocomienda una. 
simple adición, al vino torcido que se 
quiere volver a su estado natural, del 
sucrato decaí su proporción de 15, 25 6 
50 gramos por hectolitro, según los ca-
sos. 
K o t a s c. n l i n a r i a s, 
DIZCOOJIOS DE CHOCOLATE. 
Tómense seis huevos; separando las 
claras de las yemas; bátanse estas últi-
mas con 250 gramos de azúear en pol-
vo y las claras se bat i rán á la nieve, 
luego se incorpora á la mezcla C0 gra-
mos de chocolate á la vainilla raspado, 
y 100 gramos de harina tamizada y se-
cada; se bat i rá todo bien, poniendo la 
pasta en cajas de papel; polvoréese de 
azúcar lina y hágase cocer en el horno 
á temperatura moderada. 
También pueden aromatizarse estos 
bizcochos con canela en polvo. 
Una señora aboga en una tertulia 
por la conveniencia de que las innjeres 
ÜgureD ('" 1<,S Parlamentos. 
—Encuentro una dificultad—le dice 
un contertulio. 
—¿La falta de elocuencia? ¿(Vee, us-
ted que no sabríamos hablar en el Con-
greso? 
—En el Congreso, si; pero ninguna, 
querr ía tener edad para entrar eu el 
Senado. 
TSnt re ten im l e n t o , 
(Kemitido por Juan Pablo.) 
SOLUCIONES. 
Al entrcteniinionto anterior: Mar-ti-rio. 
A la charada en acción: Casa-mata. 
J E l t O G L I F I C O . 
m 
Impronto y Estereotipia del DIARIO DE U MARINA, TalseU a\m i N t a M , fronte al P.ir<iuB GentraJ. 
